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dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 18!J4.
LÓ p.:E7. D OMÍ.KGUEZ
ACADElilIAS
9.a SEOr,¡Ót.i
Excmo . Sr . : Con el fin de harmonízar la ensoñanza en
Ian armas de Infantoría y Caballería , tanto C'.'iUO sea pcsí-
ble, y en an alogía con lo dispuesto p ara In. primera de
dichas armas en cuya Academia se está 'simultnnesndc 01
estudio del enarto curso con el del tercero, con arreglo ít lo
mand ado por real orden de 5 do marzo último (D. O. nú-
m ere 50), el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
to del Il oíno , se h a servido disponer lo siguiente:
1.° Los exámenes del cuarto CU! SC que deben Cf.:t l:.f!if:.r
1GB al umnos de la Academ ia de Caballer ín que este año
aprueben el ter cero, tendrán l ugar en la primera quincena
de febrero de 1895, considerándose terminado el tercer cur-
so en fin de enero del mismo año .
2.o La presentación á estos exá menes extraordinarios
no será obligatoria y podrán sufri rlos , por lo ta nto, los
alumnos que deseen obtener los beneficios eleeste ad elanto,
3.0 Esto cua rto curso de 1894 á 18.95 dará comienzo,
adelantando la fecha ordin ari a, en 16 do agosto próximo.
4. o El curso semestral de 1895 á 189G sera también re -
du cido para los al umnos quo aprueben el tercero en el pri-
mero 'de dichos años , dando comienzo los ex ámenes on la
pri mera quincena de diciembre de 1895 y observándose ,
asimismo , lo di spuesto en las dos reglas anteriores.
5.° Oon arreglo á las di sposiciones que anteceden, pro-
ceder á la Academia de Oaballorí n, do acuerdo con su Jun-
ta F acultativa, á efeetuur las red ucciones de programar, que
so consideren necesarias, condensando también el número
de lecciones y remitiendo di chos proyectos de progr am as tt
la 9.a Sección de este Mini st eri o, para su aprobación, así
como las dem ás reformas 1l\1L en p1'llntk al"' , etc. .• conf'idl'1'(lU
eu el eXln'e:)~;t10 i!fJnt:{j conveni ente t;Ú3¡;ix~~n:" p itLB. 01 n;;.t;:l0¡
cumplimiento de lo dispuesto por S. M.
De real orden lo digo á V. E . para su ocnocímíento y
© Ministerio de.Defensa
Señor Comandaute en. J efe del séptimo Cu.erpo de ejército,
~~
ARRm~mos DE FI:r\OAS y EDIFICIOS
l ~, :l l1~íl ('HÓ 1~
Excm o. Sr .: En victo, del expediente cursado por Y. E.
á esto ti:Iini:4odo, con su escrito de 9 del actual , incoado con
obje to de adquirir en arrendamieuto un local con destino á
las dependencias del Gobierno M:mtar de Bilbao, el Rey
(q . D. g.), y en su nombro la Reíua Regente da l IkÍ1..i.O , h a
teni do :i bien oonñz mar la adjudicación provision al de la
J unta reglamentaría do arriendos en favor de la proposi-
ción presentada por D, ,fosé de Osorío, aceptando los loca-
les ocupados actu almente por el refe rido Gobierno Militar
por el termine d0 nn año, á contar desde 1.0 de julio próxi-
mo , cm. el precio de 4 .000 pesetas y baj o las dC:m8.S eondí-
clones 0f>tii;u1v.c1¡;s. .
De real orden jo digo á V. E . para su conoc ímíento y
efectos eonsiguientes. ]) 108 guarde 4 V . ID. 1111.1Chos nños.
Madrid 20 de junio de 1894.
8050r Com~.ndante en J -.Jfe del sexto Cuerpo de ejército.




}l;xcmo. Sr .: En vista de .una inst ancia prom ovida por
01 segundo teniente del batallón Reserva de Canari as nü -
mero 5 D. Pedro Castellano y Lorenzo, en solicitud de íngre-
/30 en el Colegio prep aratorio militar de 'I'rujillo, con 01 fin
de prepararse para obtener plaza de alumno en alguna aca-
dem ía militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ¿, bien disponer que se le con-
ceda el ingreso en la segunda sección del referido colegio,
siem pre que al veríflcarse la próxima convocatoria obtenga
nl ílí':lt. en concurre ncia con los demás aspirantes, y presoín-
¿tLw10 JD ¡,'ú t' fUiÚ 'G d <:' ~egumlú t eniente do la reserva de
Oanar ías.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento y




Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejéroito
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador di
pagos do Guerra.
---eQc:>-o
Excmo. Sr .: En vista del escrito qu e el Director gene
ral de la Guardia' Civil dirigió á este Ministerio, en 23 de
mes anterior, cursando instancia del guardia de segund:
clase Victoriano Zamarreño Ezquerro, soli citando quede si :
efecto su destino á ese distrito, el Rey (q. D. g.), Yen SI
nombre la Reina Regente del Reino, hu tenido á-bien aC00
der á la petición del interesado; disponiendo, por lo tanto
que el recurrente sea baj a en esa isla y alt a nuevamente el
la Penín sula en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos añ os. Ma
drid 20 de junio de 1894.
. L ÓPEZ DO~rfNGUEZ
Señor Capitán 'general de la Isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
Director general do la Guardia Civil, Inspector de la Ca
ja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra
Excmo. Sr.: En vista del escrito queV. E. dirigió ~
est e. Mini sterio en 4 de abril último, dando cuenta 'de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del capitán de Infan-
tería n. I lmilio Fernández P adín, como comprendido en 1:
real orden de 10 de enero del año actual (C. L. núm. 5), e
Rey (q. D . g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .; resol
viendo, por lo t anto, que el interesado E0a baja deflnítivr
en esas islas y alta en la Península en los términos regla
mentar íos, quedando á su llegada en sit uación de reempla
zo en el punto qu e eli ja, ínt erin obtiene colocación .
De real orden lo digo á V. TI:. paro, su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma
drid 20 d.ejunio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Gue~ra y Ordena-
dor de pagos de Suena. .
9. a SE CCIO N
Excmo. Br .: Accediendo á 10 propuesto por el directo:
de la Escuela Superior de Guerra, en escrit o de 9 del actu al
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.Regente del Rei ·
no, se ha servido nombrar profesor do dicho centro de en -
soñanza, al comandante de Estado rr'Iayor, con destino en el
Cuartel general de ese Cuerpo de ejército, D. Manuel Gómc2
Vidal, quien deberá ocupar la vacante producida por pase al
distrito de Puerto Rico del da igual empleo y cuerpo Don
.Francisco Larrea y Liso; produciéndose la correspondiente
¿lIta y baj a en la próxima rel"ista de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Madrid
~O de junio de 1894.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 ele junio de 1894.
LÓPEZ D@::.\fffNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuel'po de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
7." SECOIÓN
Excmo. Sr ..: En vista del escrito núm. 2.746 que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 9 del mes anterior, dando cuen-
ta de haber concedido el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, al teniente coronel do In-
fantería D; Joaquín Bosch Abril, el cual ha cumplido el tí em-
po de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey (qu e
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien aprobar la determinación de V. E.; resol-
viendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva
en esa isla y alta en la Penísula en los términos reglamen-
taríos, quedando á su Hegada en sit uación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de guerra.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 20 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas C¡¡.narias.
P SECCIOl-l'
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Minístesío en su comunicación de 19 del actual , refe-
rente al nombramiento de un oficial del Cuerpo' de Sanidad
Militar para el segundo batallón del regimiento Infantería
de Castilla, cuya plaza está vacante, el Rey (q. D. g.'), yen
su nombre la Reina Regento del Roino, ha tenido á bien dís-
poner que, con arreglo á lo resuelto por real orden de 30 de
noviembre último (D. O. núm. 270), pase á ocupar dicho
destino el mé dico mayor personal, primero efectivo, Don
Francisco García y Pérez, que se halla en situación de reem-
plazo en esta corte; quien la desempeñ ará en comisión , fi-
gurando en turno para colocación en el correspondi ente á
su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1894.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.02G
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 3 de abril último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
coronel de Ingenieros D. Alejandro Roji Dinarés y del tenien-
ta coronel del mismo cuerpo D. Angel Rosell Laserre, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E ., en aten-
ción á que los interesados se hallan comprendidos en la
real orden de 10'de enero de este año (C. L. núm. 5); dís-
poniendo, por lo tanto, que sean baja definitiva en ese dí s-
trito y alta en la Península en los términosreglamentarios ,
y quedando á su llegada en situación de reemplazo en ' el
punto que elijan ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar las comí-
sienes de que dió cuenta V. E, á este Ministerio en 4 del
actual, oonferídas, en el n.es de mayo último, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Andrés García Martin y concluye con
D. Ricardo Bocio y López, declarándolas índemnisables con
los benefleios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1894.
LÓPEZ DOJlliNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
fecha 7 de mayo último, en la que solicita autorización
para enviar al Hospital militar de Guadalaj ara, por ferro-
carril y cuenta del Estado, los enfermos que, sin perjui-
cio, puedan verificar el viaje, realizando dicha operación
I tantas veces se haga necesario para tener en el Hespí-
'
" tal militar de esta corte sólo el contingente de enfermos
que pueda acomodarse en buenas condiolones higiénicas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,I se ha servido autorizar á V. E. para que disponga la tras-
Ilación de enfermos, como propone, siempre que las circuns-
rancias así lo exijan, y acompañando á dichos enfermos el
personal médico y sanitario necesario para su asistencia en
aquel hospital. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
1 drid 20 de junio de 1894.





I Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió áeste Mínísterío en 9 del mes anterior, dando cuenta de ha-
I ber prorrogado por un mes, y con medio sueldo, la situación
. de expectante á embarco para la Península al capitán de¡Infantería D. Braulio Rodríguez Días, en atención á hallarse
1
enfermo} según se acredita por el certificado facultativo
que se remite, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
1 ~eg.e?te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
1 ¡ nacion de V. E. ,
a I De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid 20 de junio de 18tH.








Excmo. Sr. : En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar como profesor á la plantilla de di.
cho establecimiento, en vacante que existe de su clase, al
capitán del regimiento Infantería Reserva de las Antillas
núm. 68 D. JJ1iguel Ordás Sabau. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:M:fNGUE~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Q- Ord ' dcenores r enauor e pagos de Guerra y Director de
Academia de Infantería,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha
servido disponer que los jefes de Artillería comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Joaquín Alve-
rico y Urbínay termina con D. manual González Estéfani, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1894.
LóPEZ Do:aIfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tleñores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Capitán general de las Islas Baleares,
Relación que se cita
Coronel
D. Joaquín Alvoríco y Urbina, de director del Parque de
Cadiz, á comandante de Artilleria de dicha plaza y di-
recter del Parque de la misma.
Tenientes coroneles
D. Enrique Moya y Berdós, ascendido, del 10. 0 regímíen-
to montado, al primer batallón de plaza.
» Manuel González Estéfani, de excedente en la primera
región, á director del parque y comandante de Artille-
ría de la plaza de Mahón.
Madrid 20 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Coman~~n~es en J~fe del segund?, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéreíto, Capitán general ue la Isla de Cuba.y
Ordenador de pagos de Guerra.
7.a SECílION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el médico
segundo del Cuerpo de Sanidad Militar D. Enrique Pedraza Vi·
vaneo, destinado al distrito de Cuba por real orden de 11 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 104), en súplica de que
se le conceda autorización para que pueda efectuar su em-
barco para aquella isla, no obstante 'lo prevenido en el al"
tículo 163 del reglamento de revistas, aprobado por real de-
creta de 7 de diciembre ele 1892, el Rey (q. D. g,), y en su
nombre la Reina Regente de Reino, ha tenido á bien acoe-
der á la solicitud del interesado,
De real orden 10 digo á V. E. par; su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1894.
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;/,ona de Man resa•••.•••••. •• . • Capitán •••••••.•• D. Andrés Garc ía Martín ..•..•• ..¡ ~Bareelona •••••••••••
Idem de Villnfranca •• . • • • • . •• Otro . . .. . .. . . . . . . ~ Federi co Esquerdo :!.\-lat eos . ... . . .' Idem • •• ••• ••• • • • • • • •
Idem de Matar ó ••.••. •••• ••• • Otro ... . ... ... . .. » Mamerto Cala horra Muñoz ••• • . 146 del rcgl rrn lDto de Idem •••••.•••••••.••
Reg. Reserva de El Brueh.. • •.• Otro •....•.• . .••. » Evar isto Vteta Recoder . . .. •. •. . , 2ca~s rJd::ta'os •• (ldem · \C b l 'b . t
Idem de Matar é ••••••.•• • •.•• Otro...... ...... . ) Elía s Cuest a Alucjos • . .. . ' .•.•. Idem . • • • . • • • • • . • • • • . 1 o ra r n rumien os .
Idem de Ontoria Otro :. . . . »Antonio Eelíú Arbonl1 . . . . . . . . .. . Id em :
Administración lD;.ilitl1r • ••.••• Oficial segundo ••• , .» M~riano Ru ís l~evma . • . . . . . . . . . 24 IGerona •• ••• •.••.••••
» » El nnsmo . . • . • • . • . . . . . . , . . . . . . . . 24 Idem . • • • • •• • . • . • • . . .
Regimiento de Navarra Primer ten ien te •. D. Eulogio C~lmeiro ~'erroir:, . . .. . . 24 1'?rtosa 1
I dem de Arag ón • . . • • • • • •• . Otro • •.••. •....•. » Juan Garnicn GuaIta.. . . . • • . . . . 24 Fí gueras ¡
B ón, Caz . de M érída.• •.•. •.•. Otro . .•••••• ... •• » J o.sé Moyn L.Itrán. .. .• •. 24 Olot . .• • . • •• • •• • .• ••• \conducir caudales .
» , » El 11llSmO ..•. .. . • . . . . . • . • . • . . • . . 2·1 Idem .••••.•.••••'• • . •
Caball ería del Príncipe•••••• •• Otro " D. Bartolomé Mora Mor l á • . . : , . 24 Villafranea .
Reg , Inf. a de Guipúzcoa .. ... . Otro . . . . .. .. . . . . . »Angel Carbonell Ambán .. .. .. . . 2.1 Arehens..- Valencia .. [Conduc ir la tanda de bañistas de la región .
I dem íde m de ~avarra • • . • . . . • Otro .. . . . .. . . . . . . » l~ulogio Colineíro F erreíra • . , . . , 2'} Barcelona / •
Idem • .• • . • • • ••••• • . .•• • •• .• , Armero. ..•.• ..... Sebastián Maestr e Centeno . . . • . " • 22 Idem '" •••.•• •
Idem íd . de Albuer a Primer teniente .. • D. I<;miquo Qrrian Palomares •• . •.. 24 Idem ,Hacer entrega de arm amentos sobran tes do su cuerpo .
Idem ... •.. ••••.. • •• ...... ••• Armero .... .. .... »Francisco Herrnosoll Pérez . . • . . 22 Idem .•.•.•••••.•.•• . . \
» » JnInismo. . . .. .. .. . . .. 22 Idem ..
9 .o Reg , montado de Artillerí a . Primer tenient e . • • D. Lui s Mar tínez Uría . . . . . • • .• . . . 24 'I'arragons.... . •• •• . 'lIJ;acer entrega de armamento víejo á los regimientos de Navarra y
Alhuera ,
1. cr b ón , Artille ría de plaza •• . l\Iaosho armero .,. En rique Solor . . . . . . . . . • • • . • . . . • . . 22 Lérld a • • . .. .. .. . .. . . '1Verificar entrega. do armumento del regimiento de Almansa ,
» »EImismo. . ... . .. .. .. . .. . . . . . . . . 22 'I'arragona ....••.•.• . l dem ídem á los de Navarra y Albueru , .
Reg . Onbullería de Tetuán Primer teniente ••. D. Juan Martínez de Velasco . . • . . . 21 Bar celona Practicar liquidación de arm amento on el parque de Artillc ríu,
Id em • • • • • • .••• •••.• .• ... . . •• Otro .. . . .. .... ... »Domingo E chcnique fiOlloÍla . . . .. 2'1 Córdoba •.• . • • • • •• • • •/
Idem . .•.•..•. •••••.. : • . . • • . . Veterinario 2. o. • •. ~ Domingo Sanz Alrnarza , . • • • • . • . 24 Idem , . . • . • • • . • • • • • • . ,
l dem íd. de Treviño . . • • .•• .• . Primer teniente . .• )) Juan Esteban Valentin . .. . .. . . .. 24 Idem .... •.• • •••• .. • ;
Idem . .. • .. .. • .. • • .. . .. . . • .. . Veterinario 2.o. . . • )) Anto nio Cruce Medina • . . .. .. . . 24 Idem , . • . . • • . .. • .. . • . ,
'I dem íd . de Alcántara. ~. """ S¡gu:r:do t:mie~te.. » Leopoldo Sa~abÍl11>ardo . ... . . . . 24 Idem .• •••••• . .• •• • •• H acer ent rega do uotros destlnudos é dichos cuerpos .
I dem • • . . • • •• • . • . • •. .• • " . • .• '\ ete rínar ío 2. . •.. »J uan Resell ó 'I'enaza , •••. • • • . • . 24 Idem .••••.••••.•••. •\ ' •
Idem íd . de Borbón Primer teniente .. . }) Fe derico Araoz Xova. ...... .. . . 24 Idem ..
I dem : Veter ínar ío a .? » Gregori o Ramíroz Po lo • • . . •·.. . . 24 Idem. . . . . . ... . ... . .. •
Idem í<l. ,del Pr íncipe •...... • , Primer teniente . . . »Aquilino Soler Balloster, .• •.• • . 24 Idem ....••• ••. , •.•. ~
Idem , . Veterinario 2 o... . » F rancisco Guínobart Oanals , " . 24 Idem .
Oomand,a Ingenieros Tarragona Teni en te coronel , • »Manuel .:'ilal'tí P sdró .. • . • • • . . • • J.Oy 11 Tortosn ¡Dirigir las 'obras del cuarte l pr inc ipal.
Idem íd . de Gerona •.. •• • • •. " Co~a,ndante. '" • . )) ];'l~re~cio ~imese~ . de ,Cas,tro . . •• 1O~ 11 F. ígueras .• " • • • . • . • • · !rnspoccionar las obras del castillo de San F ernando,
{clem CapItán . »Jo.,é Momuhá Cormdclla;; 10 . 11 Idem \
Idem ...• • •.• .•.• •• •• •... " ., Com:mdanto . " . .. » Flol'encio Limoses do C::st ro . .. . 10 v11 H,ot:1lricll .. . • • • • •.• •. \RCCOnOcer los puentcH1üY:tdizos de di cho cnstillo .
],:,er bón. Arh.·ller~a de plaz a Oapitán : .. . .. . »~ernr~o ':o,íaz Laspra , .:........ 10 Y11 010: ; Defo,nsor en un Consejo de guena .
Bon . Oaz. de IYIénda.• ••..•• • . P1'1111er tomente. . . » .A.ntomo Ji,steban Hoder. .... .•.. 10 Y11 GelOna •• ...•••. .•. .• Defensor do una causa.
Reg . Albuera •. • • •.• . • • • •• •• . . Otro . . . . . . . ... . . . . » Severian o lI1artínez Anido . • . . •. 10 Y 11 Madrid •• . .. .•...••.• Idom ante el Consc:i 9 Supremo .
1.el' M n . Artillería de plaza Capitán , . . . . . . . . . . )) Patricio de Antonio Ji1:lrt ín . . . . . 10 Y 11 Tdom .• •... . . . . • . . . . . .
Idem : Otro .... . .. .. . .. .. » l{ieard o 1\l ufioz Arias .. . .. . . . . . . 10 Y 11 I dem .
l, er reg. Artillería de montltña . Otro . .. . . . . . . . . . . . »Antonio Monl1.cho P oirón . . . . .. . 10 Y 11 Idcm . • . . . . • • • • • •• •. •
ldero _ Otro... . .. ... . . . . . ~ Bcrnabé Sarmiento Ferreiro . .. . . 10 Y 11 ld em .
4.0 Heg. Zapadores l\Iinador es . • Otro •. .•. : »Rafaell\Iolla Torres .. . . . .. . . . .. 10 Y 11 l dem .
I dem Otro .. • • • • . • . . . • •• ~ Domingo DiazPalau . . . . . .. .. .. 10 y11 Idom • •.. . • .•• . .•• ••.
l dero '•••••••••.••. ••••••• •.•• • Otro .. • • . • • •.. . • • . » Antonio Catalá Abad.. . ... .. .. . l OY 11 l dem .••.•. • •••. •. •..
l dem ..•.• ••. .. •• •••••....• • . Otro .. . . .. . ... . . .. » José Castaño Valdés. . ...... • .••. 10 Y 11 ldem . •••••. ••.•.••••
9:0 Reg. Artill ería montado ... . Otro .• .••.. . •... •. ~ Francisco Sabv:era Salvador . . . . 10 Y 11 ldem •. •• •• • ••..•••.•
.. . . • . - ro.... I ~ " " +m ' ; .... l\Tcm.,,,h .... T>"i dm , " " .• 10 v 11 Olot . . . .. .. • • •• • . • • • . IDefen sor en un Oonsejo de guerr a .
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Excmo . Sr .: En vist a del escrito da V. E. , fecha 2 del
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones desem -
peñadas en el mes de noviembre del año próximo pasado
por 10 6 capitanes del regimiento Infantería Reserva do Jm
Bruoh D. Eval'isto Victo y Recodar y D. Tomás Panadero Bri .
ñ ón, conductore s de recluta s á Pampl ona y Vitoría , respec-
tivamente; concediéndoles los beneficios del arto146 del re.
glamento de Zonas militares vigente.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. m uchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1 894.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér cito.
Señor Ordenador de pagos d e Guarra.
Excmo. Sr .: E n vista del escrit o de V. E. , fecha l.o
dol actual, el Rey (q. D. g.), y en su nomb re la Reina Re-
gente del Reino, h a tenido ti bien resolver que el intendente
del primer Cuerp o de ejércit o y el comi sario de guerra Don
Francisco Lloréns , que le acompa ñó á una revista de ínspec-
ción de los servicios administrativos en la plaza de Badajos,
tienen derecho á los beneficios del art o 11 del r eglamento
do indemnizaciones , con arreglo al art o5.0 del mi smo y
real orde n de 27 de octu bre de 1885 (C. L. núm. 420).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dr id 20 de junio de 1894.
LóPEZ DOIDNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc mo. Sr.: El Rey (q . D . g.), yen s u nombre l a Reina
Regente del Reino, se h a servido ap robar las comisiones de
qu e V. E. dió cuenta á esta Ministerio en 7 del actual , con-
feridas al personal comprendido en la relación que á CODti~
nuaei ón se inserta, que comi enza con D. IUariano Zappino
Gal'ihay y concluye con D. Cris tóbalIlIoralcs Dur án, decla-
rándolas índemnizables con los beneficios que señalan los
articulas del reglamento qu e en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
fines consiguient es. Dios guarde á Y. E . muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1894.
L ÓPEZ D m>IÍIwuE2
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra•




























en que e s t á n
comprendidos
RelaciÓ1t, que se cita
-XOMB1-tESClasesArmas Ó C1wrpGs
•.Idem Caballería de Vit.. mii<30 .... ~rimelrrteniente • •. ))~emontl;. de Extremadura • . • . . tro .••..••. " • •• »
.Rogimiento Reserva .ae;J;"3:uelva. Capítén »
Zona redutamíente de 'Gsuna.. Otro • . .. . . . . . • . •. »
Reg. Infantería de la R'j;'na. • •• Otro •.••••....•. ' »
Ren::onta de ~Ldr~madnra. _••• \Primer te!.B.~ente [1 1>
(}¡¡;l!1I.dores ~ .Tarifa.. , .••. _.,. Otro ~ »
1 ;,cr Depósíte de sementales ~ .• Otro ....•• , :¡ »
h&.ministración Militar o Oficial segundo, »
~~ina de redrotamiento de 'Renda Capitán. . . • • . • )}
.iReg, Inf, a!Rva. de Ronda.••... Otro............. »
Belllonta >di) Granada Primer ueniente c , • »
i3•el' Depósito de sementales • .. Otro o............ »
:2. o ídem, , .. '" Otro _.. »)








Ad .. ","'ó '1"' 1¡:: bí t ,t ID "'Ir', Z • G -íb • \10 y 11 del reglamenw,Jaén .mIut\$".aCl n mr uar .••••.•• da In ene,en e ••.• • J.Y.mn,.no appmo "un ay ...... ) de í d " 'R lv\ em emnlzaCl0neS'1 ue. a •.••.••••..••.








EI?~io Se~rano Alons~•.••..•..¡ ¡SeVi.l1a íIIacer efectivos libramientos de abril.
Cristóbal Morales D uran .••..•. ' 2' d1'd id Cádiz .••...•.•..•••••
Oristóbal C 1 Blb .• elem,··· .. S '11 CádíTl~ o al. azor a ,~\ uena •.•• 'l' ,e;Vl, a y 'a lZ.......
Javler Obregón y Sánchez , •...• Cádíz.....•.••••.••..
~ra~cisco Gonzále~ G:aliano ..•• /146 d.e~ ídem de ZonaS\~~il:lga .•••••..•.....
Bantísgo Péroz Incógnito •..•.•• ) militares •••••• (CadlZ, ......••.•.• , o. \ .
Juan Blanco quesada .....••.•. }9' d l'd d íml paén y Granada ••.••. /Hacer efectivos Iíhramtentos,
Francisco 1. Meneo Ezpeleta ••.. ". ~ l.em e III emo,.Jaén .......•........
'r T" 11 lllzaClOnes ..••. lC· d b
• uan ngones . en'ero. .. .. l 01' O a .
Juan Oñate Fernández •...•.••• \HO d:l, ídem de zonas/ .
militares Sevilla .
Basilio Angulo Isasí o •••••••••• 1~4 del ídem de índem.\ Cádiz y Sevilla ....•. ' .
Emiüo Serrano Alonso j nlzaelenns • (Sevilla Idem íd. de mayo ,
José Hui~ Phl~~••.•.••••.•••••• )140 d~l, ídc~ de Zonas\~e~~lla y Huelva .•.•• Cond~l~ien<~of;on~o~: '. ,
Angel Díoz Oviedo . '" \ militares (Se\llla Hacer efectivos lfbrnmientos , d
Antoaío Lekunkul Pardo .••..•• )10 11 di íde d ¡Madrid•...•....•• , •. Comparecer ante el Consejo Supremo como defensor e un pro
. ,Y .e ,1"m e cesado.
1 fa k ·'30 Ot J MOII' G '11' i índenuizaeíenes , ')Cl . 1 l . tn n.en •.•••••••'_._ •..• ,. .re •.••.•.••.. •• .~ :la~ . I an Ul en.•.......•. J9 •• 11C ana, ........•... Practicar diligencias como jue~ y secretario respechvamen e •
., »Lnllld¡Vlduo de tropa ....•••.•... \L del Idem Idem ..• IIdem......•.• '" ..•.. .
l.er ~gimientoM?RtRdo .••••• Pri~0r teniente ••. »Mariano 1'r;eta L~mbarri.•....• 24 del ídem ídem. " S:üamanea.•••.••.••. IEn recepción de rcc:~t1tl1f; en el :11(;S de m~rzo." " " b" '
Beg. 'l>nf. a Rva, 0.0 Osuna •.. , 'I'eníecte coronel •. » Cay{"t~~lO DIez ?,eJada ...•...... ) ~Granada. : ••...•.•.•. )Condl:clendo re8erv~stas ¡tI regimiento Infantería dv Cardo "1 en
Idem Comandante o.. '" »Jesé Vtllegss Junénez.......... Idem ..•..••.•....... \ nOVIembre de 18\).l.
Idero Teni.ente coronel .. »MarÍ1:mo Ruiz Garda........... Sevilla , ...•. Idem al batallón ClIzltdores de Seg0rbe cn1803.
Id.ero." '.0_ •••••••• Clom.a.,ndante••.... ») Beni.gno Gonzálpz López .•....• ,\14,) del ídcm de Zonas Córdoba ..•.......... ldem al do Cataluña en ídem.
Idem, .•..• , •• '" ••.•• , •..•. , Capitán.......... »Juan Oñate :Fernández . . . . • . • • . lllliitares .••••• ',Cúdiz •.............. Idem al de Tarif," Oll ídem.
ldem•..••....•..•.. , ••..... , Segundo teniente.. }} Pedro Jacinto Blllnco . (Máhga Idem al de CulJa en ídem.
Idem;id. de Almel'i& Capitán.,...... .. »R~mónAI,varez Oli,:pl'll .•• , ., . .. Sevilht •..••...••.. , '/Condnciendo reservistas delregillliellto de :":ol'ht ('n noviemJ.lre
ldem .•..•.•.•...•.•.••...••. Otro •.••.•.••... o »Tlllloteo '\ allés FraIle. .••..... . Ideul••.••....•.•.•.. \
Rog. Infantería de ..\\clava••.•.• Otro •.•......•... D Baltasar Cortés Cerrillo (' ¡ROnda \
Ide,m .• " ...••........ ; •..•..•.. Primer teniente ... )) Mariano Zapata Polo......•. : .•. 21 del ícl"m de indern· Idom .••.•••••..•. , ., 1'., , c" de I'('cl"ltos en Inarzo
R (Y IC b 11 < Al" X.II C·tá 't . R C Id ' . 'I :.eccp 1011 ,L '" ,.eo , ,a a ?r"a "OnEO_ a~Jl n ....,' ...... »lin,onlO, amos, 11 eron....... ,' llizaclOues.•... , eul •....•..........
ldero ' Pnmer temente... »AleJanelro Rapallo, •.•..•.••.. " Idem '" ..
Idem Inf. a neserva de Baza Capitán J Facundo Pérez García _•••.•. ) ¡Sevilla , ••• /
Idem Otro '" »José d.el Moral R~:n~ro '\H6 del ídeJn (le ZonaL)Idem "\Conduciondo resenistas en el mes de noviembre.
ldem Otro.............. »ArcadIO Zamora '\ l~cüCS •••••... \ ¡Idem •.••.. , •.•••••.. \ .
ldem •••••.••.•.•••••_...••.. Otro.............. »Jlfanuel Arenas Orüz•.••.• , .... J ldcm ..••••.•••.••.•.
iO:Mladores de Segorbe ¡Primer teniente .•. , }} Luis Romero Barragáu..•.•.•. , '124 dei ídem de i~demol ¡ .














.\.sisti l' en el mes ele julio de 1S93, como juez instructor, al Con
soja de guerra que falló el proceso de un cabo y un soldado do
regimiento de la Iteínn,
Idern como llSC¡Ü al Consejo de guerra del paisano Jasó P ércz
Prieto en agosto de 1893 .
Idem íd. en el mes de agosto de 1S03 al Consejo do guerra de
Migu el Ml?gÍlts.
Segund o ayudante de plaza de)p ., . t ení t jD Isid óro Dom í zuez ~ l Íl y 11 del reglamento¡'D 1" l' . / 'l.l .. IIdem íd . lí un Consejo de guerra en septiembre de 1893 .
Algeeiras. • . . • •• • • • • •• • • . • • , ) runer rmon e • •.' 1 ng .•.•.••••... ' ( do indo!llnizndonos. e ia . .mea ti 1: gemras\I <lom como juez instr uctor á un Consejo do guerra en noviembr e
I J do 18\)3 .
Idem íd . ul Consejo do guerr a de Francisco Péres González en,
enero últ imo.
Id em íd . en enero últ imo al Consejo de guerra do Martín Rato
Cordobillu ,
Id em íd. en marzo últ ímo ñ un Consejo de guerra ,
, IIdom íd. en abril últ imo á un Conse jo de guerra ,
Regimiento lnf . R de la Reina.'. Otr~.; .. .. . . . . . . . . l J oaqu ín ;=; u~rra. Ruiz ¡ (l dem /Idem ?omo d.efe.~s~r ~n lll,al'7.0 últim~:í un C~I~sejO de guerr a .
Idem ..•••••••• ••••••••.••••• Caplt an . . . . . . . . . . . J Ram ón Rubio Lafuent e•.•.•• ••. (ldem )I <lem ..•..••.•.•..•.. Idem Id , en ubrí l último .í un Consejo de guerra ,
Idem Primer teniente .. . J J oaqu!n G.uorr~ Ruiz. •••••..•.. J , [Idem •. . • • .. • • • . . . .. . ¡Asisti r como <l.efen~or y.eecreturí o, respecti vamente, :i 11n Consejo
Idem Cabo Jos é Molina Mart ín \22idem \(1 [Id em •..•• '" j de guerra en ubr íl últ imo . ,
l dem: : : PriI::le,r teniente ••• D. •~tu\ll ~ánchez Sánchez; • . • , .. ·.·1 ' ll !uelva } . , , .
Carabineros de Tanfa •. •• • • •• . Ca):ntan. . . .. . . . .. . . J Fe derico Guerra Romans •. • • .• '1 21 ídemid Valencia • . • . •.••••• .• Recepci ón do reclutas en marzo últ imo ..
I dem • • • • . • . • . . . • • •• • • • •• • • • • Prim er t enIente... J Carlos Alonso Cast ro. • . • • • •• •• Idem • . • . • • • . • . • . • • •.
Regimiento Iní , R de la Reina .• Armero José Alba Castro 22ídem id 'I De Alge círas tí la Lín eal
' y Tarifa. • . • ••.. • • • • Revistar el armamento de los desta camentos en abril y mayo.
I rlem Caballería Vit oria ••••••. Segundo teniente•• D. F rancisco Merry y Ponce de León \ ¡Córdoba .. .• • • • . '•••••• /
Id emíd oo Vetorí nnrlo 2.0 • • • • » Pedro Pe ñalver, un cabo y tres4 \
soldados 24 'd íd' Idem .
Idem Dragones Rantiago•.• • . " Primer teniente . . . » J uan Martí n Carrero.... ... .... 1 em , • •• • • • •¡Idom l' . . le ot os para el "g: íe ","
Id ' 1 U terí d Id , cecepeion ( p r rn n nm n ov .ero le...... ................ n ve ~l'lnarlO segun o... ...,' .. :. ClIl,..... .... .. ... . .
Tdem Caballer ía Alfonso XII. •• Otro .•••• ••• •••••• D. Enrique Román y un veterin nrio
, segundo . • • • • • . • • •• • • • • • • . • . ldero•••. •...••••• " .1
I dem íd Rll.rgellt o. . . .. . .. . . » J ulio P ín edo 122 ídemfd fMorón .
Batallón Cazadores Tarifa Capitán .. .. . . . . . . . »Enr iq ue Cortés Bayona /' 4'd Id \.Antequera ¡Oonduciendo reservistas para su ba tallón en el mes de febrero 1\.1·
ldem íd Primer teniente ) Orí st óhal Morale s Dur án•••...•• \· l em· ·· · .. · .. ¡Idem \ timo.
I I l '




















en qu e OS[ Úll
eomprcn dl dos
Puutos
donde se desempe ñ ó
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L ÓPEZ D o:yrfKGUEZ
Señor Comandante en J efe del quinto CUerlJO de ejército. '
Señor Ordenado r de pagos de {~uerl·a .
1;J;;:(.mo. Br.: El Hoy (e¡. D. g.) , Yen su nombre In Bei -
na Regent e del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. R . d í ócuenta Ú esto Míniatorlo en 5 dol actual ,
con íeridce nl persona l comprendido en la relación que á
contlauecí ón se inserta, qu e comienza con D. Isidro Gal'cia
J d ián y concluye con D. Luis Iv!artí Lis, declarándolas in-
demnlscbles CODo los beneficios qu e señalan los ar tículos del
reglamento que en la mísmn He expresan .
Do real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
finca consign íontcs . Dios guarde á V. E . muchos años .
Ma:ld.d 20 cLt¡ junio de 18174.
L ÓPEZ DOMÍ NGUE'3
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo ele ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr . : En vista del escrito cío V. l~ ., fecha)5 ("id
actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombro la Rein a Regente
del Reino,hatenido [í bien aprobar Ir. relación ele comisiones
llevadas á, cabo por el personal t écnico y de Adminístraci ón
Militar de la Comandanci a de Ingenieros de San Sebastíán
por visitas ti las obras del fuerte Ge N U2si;:;:a Señom da GU::l-
dalupe, importante 72 pesetas, do 1f..8 que 65 corr esponden
á gastos de locomoción y 7 :í dietas. l
De real orden lo c11g0 á V. B. para sn conocimiento y I
dem ás eíectos. Dios guarcl., á V . B. muchos añ os. Ma-I








! Art ículos !
d el I'C~lnlllento t
Ó rea l OTUVll :

















) Luis Higuera Bellido .•• ..
» Alejo :filal'ín Segura ...... ,
» F ran cisco Bonol Bánches . .
» Vi cente Lapo y Lopo..• • . .
» Ramón Bartolom é Caball é.
» Mariano Bagü es Bomnl , •.
» Hipólito Oasella Barrio . . .
» Luis l\!lIl'tí Lis • ••. •••• •..
[Tornel. . . . • • • .• . • . Reconocím íento d e reclutas en
I 1)]¡WO últ im o.
'Huosea ..••.••.•. ' Cobro de Iíhramiont os de la conI sígnaoíón de ab ril y mayo en
, íd em íd.
.C órdob n ••• •.. •... ~
I
Idcm . " ••.•• •. " . Recepción f conducción de potros
I<lem.. . . • • . • • • • • • . en Idem Id.
l denl.. . . . . ... . . . . . -
Ser ía • .•• • . . • ... " Re conocimiento do reclü tas en
íd em íd.
Gu adalajara . • . • •• . Fiscal de un Oonsojo de guerr a el
ídem íd.
IH uesca . •••.•.•.•. Reconocimiento d e reclu tas enmarzo, abril y m ayo.
i I
[Mcquínenec . •. ••••!Desbarate del material de Artille
, ( ría allí existente, en m ayo úl
» Ramón Germán .•. , . . .. .. 22 [Idem ] timo.
» Federico Salas Rodrígues . . 11 ¡:Fuert e de Raplt án .. )
» Daniel Gabald á Brizuola . . 11 I dem (Reconocimiento del m ateri al en
» Francisco San Migu el Ra- l ídem íd.
silla . . . 11 [Idem )
Zac:trías l\íárquez Cllsteión'j lAlcafiiz......•. • • • \Con ducción de caud ales en íd em
146 del l'ep;íamcnto) ídem .
» Antonio de Llano P ont c. , • de Zms mililcres/Cl1latayud lC b ' Iib . t Id Id
» Angel I b áñes Kasarre . • . . . Huesca ••••. •• •.•• \ 0 '1' 0 ce 1 rumien .os en i c em .
Reg. Inf. n de Gerona . Médi co 2.° . . D. Isidr o Garc ía Julián ••. .. .
B ón, Caz . Burbastro. • l.or Teni en te » Luis Aguírre Bilbao .••. ..
Sanidad Militar •.•••. lVled .O m ayor » Mar íano López Rabud án • •
1 nncoros del Roy .•• ; Otro .
Idem , ••.•• Veterin.v S.",
Reg, Oab." Cas tillejos . l.er Teniente
I dem Veter ín.? 2.° .
Idem .. . • . . • . . • . . . • • • Módico 1.11 • •
Cuerpo Jurídico. • • • . • T. au dit or ..•
Reg. Inf. a Reserva do
Tern el •.. .•.. ..• " CapUán . . . . . »
Idem de J aca •••••••.
Idem..••••••.•.••.• •
I dem ..••••..•••••.•.
P arque de Artille¡:ía de
Zaragoza. • • •• • • • •. Oficial 3.o•••
ldom M a. e s t ro do




Id em íd . de Calatayud Otro . . . . . . . •
I dem id. de Huesca •. Otro . .. • ••• •
13.0 reg , Montado de
Al'tilleria Médico 1.0 • •
Mad ri d 20 junio de 1804. LóP EZ D OLlIÍXGUEZ
Excmo. Sr . : E l Rey (ej. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se h a servido ap robar las comisiones
de que V. E . dió cuenta á este Min isterio en 5 del actual,
conferidas, en 01 m es de mayo último, al personal compren-
dído en la relación qua á continu ación se Insert u, que co-
mienza con Federico Gurcia !.uj á!l y concluya con D. José
Zapator RodrígUez, declará ndolas índemnísables con 10 (4 )) 0,
neñeíoa que señalan los art ículos del reglamento q ue en la
misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
finos cons ígní ontcs. Dios guarde á V . ID . muchos añ os.
Madrid 20 de junio de 1894.
LÓPEZ J)OI>iÍNGUEZ
Señor Oomandanto en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
SefiC'r Ordenador do pagos de GUerra.
© Ministerio de Defensa
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a ou eJe so desemp eñé
la comisiónNCH,IBRJ;:SCí ~.se8...~D.:-~ [;;' :J tj 1JW~I:.~~ ,·'S .
Artículos I(1(", rp '.~l .uru-nto
(, ruul urden I
en qEn est án
e om p r c 11o.i d OS¡
;ln)).¡ ü ¡t~";ilili ' :;:~~·~~~~-'-'~' !~·.'~:::¡'I~~-..-.-.-.-.-.-.-.-.k'0~\;:'):» 0. ¡ ~rciaLuj ún ~ ¡ ~'l l:-I:" :'-.;!'~-l~-¡':; ¡-·· ..-- .._. --- - r: _-" '--'~- ' ._--" ." _'_ A -_._-_. ~_. , . • ~ ._. _'-- ''''-'- ---
1
j
, . erden d,; :2 junioI I
!lel 7.; . , •.. , •• IArCJ.1.~n:L •••••• •.•.••• Ipl'(,)sb l' servicio en l.a tem:::.)Ol'l1dfi. <lo bañ(.)S, cm relevo de Alfonso
. . P érez Gareía, que ííguru (m marzo úl timo,
~O~'U;~, ~) .1' ]~;;.uytt . ~ .. l ' ~ , . ., <l ' e <;1 "' ¡C[~.pik~~ I. . " .. <> - rD.. :>.." .~~ l.\J L ópes I tamírez Hudel r~~l~mcllto (le¡
, . " " 0" " ., ,.• , . . ~ " •., ;w,••, . ,) j ! Z,;';\, · ·· · ·.· ·· IYal0ilcla ............• Conduccl ón dc cnudales ,CO...U.;..r.H 1 " J.!~ J!...t ( ot" _ ,~ '. I ~ . , ......:3 xe I
Om:"~ i-\'(.,:, t·, " o > , " • " • ••• :!l.'; ¡'i(.:"!¡·i· (1 ¿ , (): .'l· 'lS . , r, :;[lc::::"d i'wOH uelvas '.' ( ] O ,] 1 IAli cante •..•••..• •••. Efechl!~:r obras do entreteuhn íeutu 'en los t'diileios milE:::re.>.
Idem ' .' •• • ' ..• • • . . • • • ' • . . , " • ¡CO::úlll' '. ' • . • • . • . . "1 ~ li'n:llcisco Raraos Bascu ñuna .•• •, . . J. . (Murcia , , ltet:-ollocer el cuartel.
l ' . 1 ." o 1" , .,. .••...• " . .. Ic'" , ¡' 1'," , "~o '1' "t)rJ" '" Soler H ueso ¡ l' áli cn te l'~eo: • . nJ . t· · ' .il.'í~ . "' * ':' ': _ '' _ ~' ; ; '':: · : · ' '' . · . ' . i h·«l } ·..cc., ...· " .. ,,··· ,···· ü .t ,,-, A ...O "-J ..... . ,,-, ~':'I • • • • • • • • • • • • l l"'l 1 ,¡. 1 11.. 1 C ....U C •••••••••••••
, t"1 , 't " ":" ' :' {) L . 1 '\ ":'" ~ , "l ~,~ , t - ~ " ~ t r e .té is ce r('gdLliler.•o c.a·1:7'nl ' . ( '1 1' ·" " ' · l "'1l' • t "I dem id . «e J ULrv'.. . .. . .. . . .. . irro • • ,. . . . .. . . . . . } vu:.. .1_ e sas ,.e 01 s ..••. ••. ,. 'l' Z 1y •• encin....•..... .•. . .ou...! nuramren os ,
rr . 1 " 1 " L~ ~ T., «r'. ' ·' .n I·CI· n V Io n-v OP.:J.S .,. .'" ¡ .
"".AOlln. u (l J.JC7en , ., ., ¡VI.•.::. O ~ . .. . • •• • • .. • " ) ·h. ;" ,,,'c.;. \,l'¡ ~ I.l.l <._.:\(l:... ... . . . .. . ...ul lI Cl ,
Heg. V m Ue l'OB di) ~.~ . ,,: :.:..: .:¡• . • •• '¡I'?:1.Ll:'.'L· t3 ;:.:',,:lte ... » l'b:¡f\·el :-<antingo y un veterinar io \ . ¡ .,
se;.;mudo . . . . . .. • . • • .• . . . . . • • j 24 '/Cón lOba ••...• •• •. • •• :.R et:lb¡r potros .
IlIOn! O~b:~:.Lritt do ~: ;;¡~--: : le . . • • • jOt :i:0 . . ...... . » J ilG,1 'f orr ó y un veteri nurio.. . .. Idem . . . •. • • • . • ••. • • • j
I.dO.lll Inr." .H~·.:l • •Ic L;'):·'~'é . ..•• . ¡C.¡,.·p;:tt ::, 1I» ¡:'¡:l '," Alor "..\ ns ina F,~] afl. e •• • • • • • ' /1" "1 O " , . (T\lurcÍu.• • • • • . . • • . . •. . (001)'''' . 1'" -am í 11" 0 ·'1 J ' " ( ' ) ,f , " 1 ' ~::..:'i "1' L ' p • <1 11 uc r"'8tAU'! CJl I.O Ue " {T 1 . A ....I .1ul .. .l.Ule (" e ,Z(j~W UJ '>;:~Y:l . , .• •• " •. •• •.••• 'I " rc: , :.Á: J 0 I- e7, ..:. lllllJrOZ , ./ .. ' ¡· rlt ellcu~ ,J . . I ")~ " ~ ~' I':¡. ' A. · l ~ .nto ,. 1'" "I -" ( . I~Y" '" r ': .:'11 . :) . ' · ~ ~· " · ·1 · Y ::I. '1 1 ..O..ll.S o. o ••• o. o ';".,'1 .... '). ; ' )....-) f,... .,.., r.;· • f t ,1 0 . ' ~ " . ~.::.t"l · ·Idom uo O;l'.:'n t't: 1·1..1_?-.,1 "'~ ' il'~I" v . '. ' .') ~u·~ ":".Á)O <C••• • : I.HlIÚ:l '. 11 ,t\ el( c. . ., " al.l' •• •.••••••••• 'Ij} ..~il~?r .m O e y nse¡o 1.. ¡ .p I " •.,0 .
~', í " . . ·"j·· _" l '. r J ·.•. " " (' -" 0 1' ') a " .,)" . '~" nn t" l' ·'·c ·d r'1"'11"' '' / ¡....¡"'llC·l '; I~ lHl1 .. ' 111 Cor' ~cJo de "·1101..•..~¡, tLr ( '-l CO " " ~ .. o o o o J .~ _ A..""t.;.· u l..... _ . . ~ d ·. ' I>JI. " 1:" ,l J' E- . •1J. o.... .. .. .. v.c ( J.: Q '411 ' '''.. n <. .
Fáh ri ;:;a d(' ", úlYO~" ~ : ::,::J¡:' lü' nitf ll.. .. .. . . ... )) }:'el·llt:.uu O Codlo y l'('~'e:l tld Pul, .· 10 v 11 .. ¡
" ' L 1- gm· l.. lOiezu ,Voc'l.les á nn ídoll1 ícl.
llw'.. Ct..J., ,¡J ¡','r:i:~ Uvr.. :;¿;¡~·d!t . . . ¡Otro. . . . . .• .... ... » Josü Sá3Z ~lcclj¡ll1 •• ' .' oo . . o ) " .• ' ,1 "'"1'' '' ''' ,(Id.om ....••••......•. J
'" d "' f • 1) ' lo ' Lj ' , e" . ,, ", ,.'6 "',.....0 (."1., •Zonn ,~ ",: m:c.'.;t. , ' 1' n·c'. .. . . . .... . . . . » •. ~'J J.1.r,]nn n ¡ano\";:"' , í 7.' ''1' ! u.em k " l'l, ." ' C" .; /"" { (loo , .), , (1
Re~~.\~·.: ~;» i~li .•:.: :ú~ 1-~" :~-; . ~'l~.~~j. ;; •• ~ ¡; ~.~¡: ~>.,: ..,~ "( .~ ; ~: ,..~. "~ ~ ~~ ~ ; .:::i:t.1. ~:~lt~¿c;~<: .~::~~ . . :):." J .rt .. ot • ~ • ~ , ~ ~ .!. '-~~~ l 0'0 .. o ~ y.t~ ~ : .__1~1: '~L' ~" :.u. ~~ .. ~ .
oJ. UEl .l lil: . , • • • • • • • • ·. • • , " • • • , I('h l CüL . ·" .~" . O , 0'1.n . .1.."1<. '.( ,1..•. Rola,.ll Lapa..., 'l , • • . . • . •1 (Alrumte •.•... ...•••. 1·A. CoOl.,l nn l d c ro Id.
¡ (13m , '" " ," ". " !Ob:o do 2:" , }) ;;Oll,~ ?;,:pntcr I~ourígu(:z . . ' " " . • 10 Y 11 ./.Cnrtngenu . . . .• • •• •• • •IF · • 1 .\ u ídem ' (1
"d . IO' or, , ,:,. " "." '1" " l ',n t " j ¡scn •• n " ., . Ollt . , . , >. ·..1 tI'*····· ·········r..· :L.,·····<J .. . •. •• ••••••••••• •••••••• ¡.J::>. lc"n c · · · · ••• ••••••
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822 22 junio 1894 D. O. núm. 13:1.:
Señal' Comandante en Jefe del seato r.~wrpo de ejército.
Do real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
fines consígu íentea. Dios guarde ¿ V. E . muchos a ños.
I\Iud.l'id 20 do junio do 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino , se ha servido aprobar las comisiones do
que V. E . dió cuenta á este ~~inisterio en 5 .dol act ual, co:~­
feridas al personal comprendido en larelación que á COntI-
nuaoió n se inserta, que comienza con D. 'F rancisco Pérez de
Vargas y concluye con D. Manuel de las Rivas y López , declu-
rándoles indemnizables con los beneficios que señ alan los
ar tículos del reglamento que en la misma se expresan. Señor Ordenador de pagos do í~hw:rl'a.
Relación Quecita
Fitero .••• ••• ••• o ' Dirigir las obr as que 80 ejecutan
en el euartelfllo de bañ istas.




IJüZ " . r' " 11> , ••• •
» Francisco P érez eleVargas,
» Francisco Va1'3. de Rey I lu-
bio • . • . . . . .• • . •• •• •• . .
l' José Rueda Elía .... . . ., ..
» P ablo F erru in d ez Santiago: 1'¡¡ del rl¡;;[aTw,j"
lió h"s. , Bilbao Cobro de Ilhramientos ,
» Ramiro de Bnma y Garcín
Suelto ••• • . •.• : .••• • . .




Idem, • . ~ •..• • . , . •• ' /l,er Tenient e
Idem •••.. .• . • . .• .. • T . coronel .,
Idom •• •• •- 'Comandante.
Idem . •. • . • , •• . . • • • • 1.e l' Teniente
I 'lr:l~~~i;;';:=== :=-=--=--~ó r eal orden donde se desemp eñ ó Comisión ecnterlda
le !l q u o e st&l' la comíxí ónc"J!!!t~cúí¡d<1~ In~g. Inf. a de Améri ca. T. coro~el.. . D. FmllC~sco P,él'ez de Vargsa.1 1OY11 1 1~nrgOS--.-.-.-,-..-.-.-.-..-Ji!-]-i'i-S-cu-~. e-s-· (-le-U-ll-a-C(1-u~'8- [1-' -o-n-t-lll- c-:--n.
Idem, ... . ... .••• •• •• Oomandante. » FranCISCO \ . ara <lo Rey Rn- ( sejo de euerra
- bi o.. .......... .. . . ... 10y 11 [Pamplona....... .. ¡ ', u. '" • . ,
» José RlHl<1D. F Ha••", •• e • •• 10 Y11 IIdOl~ • • • • • • . • .• • • . '\'O('1'en202' de un procesado ante UD, .
C OllSBj O d e gUOIT8 .
10 y 11 Bingos " . ¡F iscales de una causa en un Con-
) { sej o de guerl'a ..10 v ll 1 amplona . . . . • • . •1 .
10 Y11 ,I d(,ll1.: ' j'D0fensOl' de un procesado ante Un
Consejo de guerra.
J • - . , . Li - \ In Asisti r ú un Conso]o de guerra» os qu m JIJll On eZ .l ano ~ (..L,nrgos .. L"
• Facundo Robl"s Martínez ~W;~ ti, l wrtW(;nt.1}Tdelll l' como juos Instructor y seere-q 1..1. ~. ...., , .. .... "'-' !"-l . .... .1. " ,. -:-. • • • .t. •
de Z.m •• • • •1 "11.!'l0.
» Gregario San Josó Sadou .. ' ' P amplona . • . . . . • . !001ro de Iíbramlentos •.
1 J" ~ sb n stH 11 ,,fAs esorar uu Consejo de guerra y
Jurfdlco :Militar . . ..• • 'T . auditor 3." » Cástor Garc ía ROdríguez"1 .10 v Ll r-n~; " 0 ; " • . i á (.'-¡erceriul1.cioncs ñscalcs, res -
- " .L amlhorm,. ..... ¡ pcet ívameute .
Inf,' E va , de Miranda, Capitán ,., .. » P cdro San Gn1Jr iel Turco . 14,1 dol w.'ImTI3r.IOI I
do Zor.a,': • • •• Burgos • • • ••• • . , • • Con duceí ón de caud ales ,
» 'l'ímoteo Sanimnal'Í!1. Exn ó- 1
sit o :.. 2·1 Santander /" br l . lí br . Ós L
11 J os éVí ñcs Gilm ot .. . . •. • . 24 Idem .. .•... ..... .J "-;o 'r o ue 1 It11JlIOnLOS .
Il Serafín Borge Vígus • e • • e • -2'.1 }Iil' nvr.llcs . •. .• • " Inspeccionar la constru cción de
10 hornos de cmnp aña. .
Idem R\' :1. Pamplona. T . coronel •.
I dem • • " . . • . . . • • • •• Capitán ..• . •
ldelu . ••• .• , •••• •. • , Otro •• ••.• . •
Reg , de Andalucía . . ,/1,el' Teniente
Admón, Mili tar•.••.• Oficial 2.° •..
Idcm ¡o Omi:mriO2."
1nL a Uva. de Bilbao•. ¡Capit án . • • • •
Ingenieros • ••. , . , , T. coronel ., .
Idem ¡Capit án .• .. •
I
I
Ml~drid 20 do junio de 1894. LÓPE% D <h'lI NGUE Z
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Renente 'del Reino, se ha servido apro bar Ias comisiones deQUeV. E . dió cuenta á est e Minist erio en 5 del:act ual , con-
f'uridas , en el mes de mayo próximo pasad o, al p ersonal
compr endido en la relación que á continu ación se insert a,
q u a comienza con D. Francisco V:iIlalonga Boneo y concluye
con D. :Ramón Gareia I!XeSlll.'a<!o, declarándolas indemnizables
con los beneficios que seña lan los urtíéulos del !'eglamento
que en 1& mIsm:t se ex pr esan .
De real orden lo digo á V. E . p irra BU conocimiento y
Iiues conuíguien tes. Dios gu arde á V. }~ . muchos HUOS.
Madrid 20 de JUDío do 1894,
Lóp~~ D o:r,¡ft';(-mR Z
Sejlar Capitán generul de las Islas Bnk &\"03.
S~·ñ. ()l' Crclm ador de p,;g,')s de Guerra.
Comi.e..i.ún eon:rc:.ri<l~Cl as esArmas 6 cnerpos
llelac-ión quo B8 (;it¡~
----~_.~-~~~~~~~~ ----~--- ,-..~-~,=- -_~~. = ~"U·_~_==_~.~=====_~=~I I ArU.,1I1bS I I( ~ol r og lr.,lncnto :Puntos r
I NOlIBRE8 Ó real Cl'<1¡-a ,lou 'l o se ("':' (\Jnp t' j , <) I" n.on a f~ ;;; t ~ n J t' pt):::) h ; i f ,n__________1.------;.---- - - _____ r:olñpron(Ud.o~
P arqUe de ¡\ rtill ería .• Capitr.n . . •. D. Francisc o Vill alonga 13orl00 ] OY 11 - i~)i Z !l.·~~.~.~~-:~·IROc:I)CÍll1 iont:annal reg1Bmon-
S ." Eón, do Artillerí a . 1. er Ten iente ~ Gabriel ]}Iorag1lcs Gnb'.)t,. . 10 Y 11 Idem ' " . . , . .. •. . . / tu i'Íodol mdcrial de Al'tilkria.
Rc,giollal ele Bal eares)Ot J 1 ( ¡I' r(''i01lcb r (jomo defensor la clili ·
llJim . 1. .. .• .• •.• .• \ ' ro • • • • • • • . » ulio T(,ri':t<O 101Uila. • •.. ¡ 10 y 1 1 r H Pp01..ht .. . , •. • •• / ~('ll (;.itt de .'..a ti 1iención, do te::;.
' l delll id , núm. 2• .•. . ¡otro. ••. . ••. »Ramón ( iUl'iJÍ h Mc¡,mudo. . 21 .:ifnh0n... , . • • • ... '1('fJ(ii~~~ :h' c¡~ndl1.l Q" .
~....- •~-"" " ~~~,,.-~ 's;r.o....,-.:-~-::7t">f_..",.::>l'~..._..rIllf. ' _...,y... !'"I :A:.-~.:.».;:::"."l': ;1l_:.rr;r. =·....._"[,~..I\'.n::_.~l:c;~.r.:~ "' ...· ""t=r~ "'~. """"''''a<f_.u, ~ . '... '-'C'..gl...._~llll'Or,ll
Madrid 20 de juni o de 1894. ' Lór:E9l :DrJ;I;:f :~ml:m'l
- -." " ~' ''' "'' ';;>o-- •
Exrmn. Rr. : El. Rey (q , D. g. ), Y e l:! HI U"lIlb l'O h~ Ud·
; 9, R'lgo:o.te 11_ó31 R(-\üJ_o.¡ so ha BflJ: yi<1o i.lp f OP !lJ: b s ("ümi"i¡'F!,-ij
:ie qne V. E . di ó cuenta á ( sto MinIsterio en 5 Gel ~wtw:i,
conferidas al personal compreudido en la r d IH·Ü'n. qUB :l
contin uac ión B~ iUEerta, que comienza con n. r ollo, le" ¡.L-.
quidi y Albillo y concluye con D. Basilio r~Iarañ6n Rodriguoz,
declarándolas indemnizabIes con los beneficios que sefml:ln
los artículos del reglamen to que en la misma Ea 0Xp! t'sau.
Do 1'031.m:I:',.m 10 dir,~ ú V. K pa ro. fU ctJi"\ocí rl1ionto y
une f; emiS¡r,mCn;¡os. Ü¡C:-i gnm:d.:!l 9.. V. !,;, !1'l t~l'hOEi af¡" í!.
M.nttrid 20 dl:l junio de 1894.
Señor Comanclurite en J efe del pdmer Cuerpo G0 ejército.
8e tior Orden ador de pagos ele Guerra.
© Ministerio de Defensa
·:' · :(::,.:~;;;;~~!:~?;;~~;:l



















D. Santin go Pierrad Urrutia .•••• •• , 24 ~Alcall~ . , • • • • • • . • • • , .. Cond ucir camhles.
» Hica l'do García Benítez. • • • . • •• • 24 1Córclobll ••.••...•... , Partida receptora de potros .
» ~a~lo~ ~fa~tín Ba.ll~steros • • •• . •• 1146 del . re~l~mD~to d c\ ~etl1~e: .... • . . • • •• • .• Con~lu~i~' c~~l~t:le;~.
» " osé Gomez Ramo~ •.•.••••••••} ZCDa. mIl¡taM.. . /BaelaJoz.•• ••..••••..• Oobrar hhra,n.<:n.os .
» Martín Jarniz Broncano. . . . •••• 24 IAl calá J' l~ladrid . . ... . Conducir caudales.
» Enrique Garc ín Al'güelles•• •• • •• 1" d I 1 t d \'l'alavera y Madrid ..•. Idem íd . y cobrar libramientos .F . :M 1 A í ; 0 o rog amen o e T 1 d e d ' 1 1
» ' !:allclSc,o e ero . ~or n. . .... . . Zonas militares,•• ) Oe .0.... ....... . .... 0D: UCl~ cn.ut ,a es .
» l',llg~1el Sanz Peromlllgo . . . . . . . . MadrId ... • ••..•. • .•. Hehrur hbr~lll1elltos.
» Julián de :Fruncisco Lópcz.. . • • • 21 Bad aj oz, Salamanca JO
. Ciudacl Rodrigo.• •.• Conducir caudales.
» Pablo Casanova Fernández . . .. . 10 Y 11 Oáceres •••• • •••••• •• •¡
}) F rancisco l!'ernánrlez Oorredor . . 10 Y 11 Salamanca .••• •••.... Tomar pa rte en dos Oonsejos de gne1'l'a. ,
» Vicente González Martínez . .. . . 10 Y 11 !dem ..
» Pedro Barrena Pér ez• ••••••• ••• ¡UG del reglamento de(Badajoz. • • . •• • • • . • •• • lO 1 1'1 • tos
» Francisco Boluda Reig . .•• ••• ••5 ZODas militares•• •(Madrid ••••• ••• ••• •• , \0 Har 1 )mmlen '.
» Francisca Lezcano comendador . , 10 Y 11 ICáceres •.••..• ••. •.• 'lvoc~l de un Consejo de guerra .
» Josó Alyarez :Moreno. . . . ... . . .. 24 Córdoba••••• ••• • •.• , . PnrÍldu receptora de potros .
Idem .. . . .. •.. •• • . . . .•• • . .. • , Capitán .• •••• • • •• .
Idem •••...•••.• •..••••. ••••• Otro ••••••••• •••••
l dem . • • • .• .•.. •• •• • • •••.•.• • Otro .•••••• •• • ••••
Iclem Itvn.. cle 7.afra .. ,. ••••.•• Otro •• • • • . • • • • • • • •
ldem íd . Madrid núm. 72.... .. Otro •••• •• • •• • ••••
Reg. IJlmceros cle Villa'Viciosa•• Otro• • . •••••• • • • ••
Idem . • • •• • •• • • •• • • • . . • • • • • •• Primer teniente••••
1\6n . Caz; de Pu er to Rico. : . ••• ¡Otro . •.. . . •• • ••• • .
.... ,.. . . ,. ..... 1"' ..(merpo de Sam<1nu :i\ú i,ltar . • •.•' ihedlco IH·lmoro....
I clem •• . . •• ••.. • • •• . . . • • .• • • . ¡Otro••••••••• •••• •
Id em. • • . . , • .• . • .•.• • . .. • .. . • . Otro •••• • •.. •••••.
l clem • . . . • ~ . • . . . • . . • . • • . . . • • , Otro segunclo •• ••••
I dem . . . . . ... ... . .... . • •••• •• Otr o primero . ••• . •
ldero • .. .• . . •• • . .. ..• . • . . . • • '. Otro• • • • •• • • • • • • • •
Iteg. Onh.o. Hv:t . de .'\.lcázal' de
San .JuUll • • • . ..• . • , . •••. " . , Capit:Íi.l.•• ••••• •• •
» »
Mayoría de P lazr. de Mudrid .. • ·Otro ••• •• • •.••••• •
» :>
lteg. Cub." HM tu es de la Prin ,
cesa •• . • . , . • : . . • " .•. .•. . .. Primor teniente. . .•
Ielero • . • •.. • •.•.•.•••• •••. ••. Otro . . • • • • . .• • • •• •
~~Oll[\ de Geta fo•.. .. .• •• •. • • •• Capitá n .• • • • • • •• • •
I elem de Zafra . . . • . . • • . . . . • • • . Otro •••.•• • •••••• •
Inf:mt er:ía de Cucnca . •. ••... • • Primer tenien t? • • •
Zona de ~~alavera de lu Roina . . Oapi tán •• . • • • • • • • •
Reg. I nf .n. Rva. Antillas . • ..• •. ,OtrQ•• • ••• .• • • •• • •
Zona de F;('govia . . • .• .•• .• .. • • Otro • • • • . . • • •• • • ••
I~eg, l uLa do Balem:es ,P rimer teniente••• ·.
---~----------...,-~..,..,....----~-~_ .........--- ,,= I) ..... ,·~·~_·_-_-..LZI.- ...~"' ....._=-~ ·_ ..,.,...,......vn.__~""".......r ~ uc::": ~.. ~·~....... .. ll_.wv.Jt ·~...,-;lII~ .........~ -~
1 1 Arti l\u1.o I
1 ÜOll'Pi,;'lal,u..mzo Puutús
. J',.... ~~ ... (') I·:t..·~ ,.~ü¡,[ I Clasca I "·V"," ~':" O l.'T" .u Ó rm.-~l orden c.lo ]H1f;·sn t1.(l.Ee.'!llp{~5.Ó I A"~~ n" ~<;,,': :'u n O" fO"'~~¡'1
" L .o.,¡,;, . ~~ '- .. ., ' .~ - < ~ ........;;, .L"1 ....LO......... ... . Ol! fJ.U Ü C ¡;t ;\ ~ 1 l a eo=.l:l fi.-;'Úll ...·v _J.•••l.'.a ....L ..... .U'~O
coraprendtdos
. ¡ : 1 - ¡ __ l __ · _ _ ~ ... ·_. __ . · · ' _
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~~eñor Comandante en J efo del segundo Cuerpo de ej ércitó .
Señores Presidente del Consejo Sup..emo de Guexora y ¡q;;Will<\
y Comaudant e general de 1l1oliila ..
f.:" ;f~ ~:ti~ ( :: · ;";: ~~.'~ ¡Lú~;~'~~.Ú ;\ J :?H Jitf~ '; ~ J. ~J I.;\ ' :~ t~\~ll.:> r; ·~~~:;¡~::}~,; ~1, t:, =~J ~f,t~ '!iitq ll
f · ~fl/n· ~-J'Í'it·::rtc~ j? d '~j '1 ~ ;.\ e~~ fif'rr)h1, ~l:) ¿~lita)tel"· ~~~ ~
E xcm.o. 0:;:,; · De acuerd e con lo iuíormado por el Ovil '
sejo Bupremo de G n'O'1'r12 y Marina En 8. d21 actual , €'l Rey
Lóp:r~z D(l~iNGUl!lZ
Sofior Comanda nte en Joto del se:.r.to Cuorpo de ejérdto.
BOlLor Ordenador de pagos do Ülle!'~a .
- --o<>c---
9.3 S::il;¡C'iÓ;¡r
EXf:wo. f;r , : J'Jü V1fltl1 de la ínst nncla promovida p ::,r d
r.Jmuno do la ) ..endemi a da I¡¡¡f\1nte.:'í.a D. Bmilio del Pero;jo y
BoumH!l¡ en s úpl íee de qua se le conceda di sfrutar las próxl -
mas vacaciones de fln i~{$ CU1'SO en la ciudad de Sal! I"'O"t uI r;..
La rgo (ItWJÜt) . el l1e] ( 1<D. , ~ .)) Y en su llf)lll1m~ la BelulI
Rtgel1.te delReiuc , ha t ~¡lilt~:u á ~ }it: ll accede r á la pet ición
del In teresado,
De re.I ú l 'll HU lo digo ¡~ V. .(4). ¡mm su eonoeímiento y
domás e Y.cc:bG:-t . Dios h\Wl'ÜO tí V. 1;1 . ranchos años. Ilía·
,lrJi'! ~N ) (1n 'junio ~t(! 1RO"!- ~
Excmo. Sr .: Jj;n vi sta de la in stancia quo V. liJ. cursó á
este Ministe rio , con focha 7 d01 actual, p romovida por el
primer teni ente del regimiento Dragones de Numanoía , 11.0
de CabaUcri:l, D. Bruno E c},w !'.iqU0 ~r1'Jo q~1Í , en solicit ud do
dos meses deIicencla para Da", (Francia) y.TIilizondo (S ava-
:'':'1), con objeto de arreglar asuntos propios , el Rey (que
fil os 'guarde), y en su nombre la Itoína Regen to del Reino,
11<> ton ídc [\ bien conceder al interesado la gracia que soli-
cit a , con arreglo á la s Instruccíones ap robadas por real ord en
.~ do lH do marzo do 1880 (O. L. 'núm. 132).
Do orden de 8 . In. lo digo á V. E . pura BU conocimient o
y dem ás efectc s . Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
dr íd 20 de [unio de 1891.
Excmo . Sr . : lGn vlsta de la instancia promovida por la
madre del confinad o en 01 penal de Melil la Ag'l.wtin Dlayá
F."ieg'Ías, en súpli ca de indulto para, éste del resto da la pena
1 do cadena perpetua que le Iu éimpuesta 0115 de noviemb re
!¡ E;e 187G, en la Oapítan ía general do Andalncie , por el delito
J.n h omi cidio; y teniendo Ce cuenta la írr reprochable con.
taucta qne viene observando el lntel'es¡;do desde Ia refe~:ic1a¡ f: 011o., el Rey ('l. D. g.), Yen su nombre la Hcina Regente
I úd Reino, o ído el }1Ul'CC2i' de V. :m. con fecha 3 tic abril {11-
! :i 21l0, Y de acuerdo con lo expnesto por el Cons ejo Snpremo
1 (~:l Guerra ~~ lULri!2.~ en. 11 del mes aGb.:1~1 ) ha tenido á bien
1
I conmutar la pena perpesna qu e suíre el h ij o de Ia recurren -
'1: .), por la de veinte a ños de cadena ';;Gmporal, contados des .
I d;: el citado día 15 de novlembro (lo 187G.
1 De real orden lo digo á V. E. para su COnocimient o y
1,
Q.~)más e íectos. :mas guarde n V. E . muchos años . rtru·
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ReeornpeusasN O MBR ESClases
L ÓPEZ DOMÍJ:iGUEZ
Señor Capitán general ele las Islas Filipinaa .
LÓPEZDo:M:iNGUl~Z
Excmo. Sr .: }~n viata de la comunicación qu e, con fe-
cha 27 de mayo próximo pasado, dirigió V. 111. á 02 1,1) :Mini,,-
terío , acompañando la memoria aceren de los t rabajos vorí -
ficados para la remoción y tr ansporto , !lescle el palacio de
Bibliotecss y Museos á la estaci ón del IvIetljodía de esta cor-
te de un cañ ón de 21 cm. y obús de 30'5 ClU S., acerca de cu-
yos trabajos emite su informo el Oamandaute general de
Artillería de ese Cuerpo do ejército, elogiando pI acier to C<1n
que se han llevado á cabo baj o la dirección del cnpi tsn de
Art illería con destino 6n el parque de Madr id D. ~~h¡'i:;'T;!l de
la Revilla, anxilíado eficazmente po r el sargento P e.{j'l) Suá-
rez, el Hey (q. D. g,), y en su n om bre la R ;:¡ina Regente del
Reino, se ha servido conceder , por resolución de 13 del ac-
tual, la cruz de pr imera clase del Mér íto Mili tar, con d íst in-
tivo blanco, al expresado cap itán , y separadamente In ele
plata de la misma Orden, y con igual di st int ivo, al reíerído
sargento.
De real orden lo digo á V. E , para su conocímíento y
demás efectos . Dios guardo :i V. E. muchos uñoso rlra-
drid de 20 junio de 1894.
LÓ PEZ DOi'<fÍNGtUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Sargento Angel Sastre Redondo. • ... .. J
Guardia . José de la Casa AC0itnno . .. . Cruz de plata del
Idem , «. Antonio Ortega J u árez. .•• . . .> Méritomili t ar con
190 m ... p\ urciso Bepú lvedn Días.. .. . . \ distintivo bla nco.
Iú em .•. \Manuel ::.\I'u tin Vnqucrízo. . . • j
Idsm ¡'Plorindo H ermÍll(l f:z Mal'üto • •1" .
I dom \Evaristo Gare ía 8ánchez. .• . .\AOD.ClÓnhollon fierr.
---= ~ .;'- ---Madrid 20 ele junio de 1894.
Excmo. Sr .: En vista del exp ediente que, con fecha 3
de abril último, remitió V. E. á este Ministerio, instr uido
con motivo de una sublevación habida en la cárcel pública
del dist rito de lHisamis, por si hubiere lugar á conceder re-
compensas 'á los que se distinguieron al sofocarla ; y teni en-
do en cuenta lo que V. E , mani fiesta al cursar dicho expe-
diente, as! como lo que de él se desprende, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual , ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase del :Méri to Militar , con distintivo blan-
ca. al comandante de Oaballor ía , gobern ador de la provincia,
D. Juan Zanón. Separadamente ha tenido á bien S. M. otorgar
la cruz de plata de la misma Orden y distintivo al cabo se-
gundo Anastasio Lagno y soldados Juan Badilla é Hilarío Na-
los, todos del tercio civil de policía de dicha provincia, los
cuales fueron los quo primero penetraron con el citado oo-
mandante en el lu gar que ocupaban los revoltosos: dispo-
niendo también que en su Real nombre se den las gracias á
todas las autoridades, funcionarios y particulares , ta nto pe-
ninsulares como naturales, que contribuyeron á la repre sión
del motín ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . ~Ia·
drid 19 de junio de 18V4.
R clcreil)il· ~r!e se cda
--~=~--~-~'~=" .~=~=~~-~~-
D. O. nüm, 134
--'---~
l~" ~EOOl6l~
Excmo. Br.: En vista del eser ít o que V. E. dirigi óá
este Mínisterío, en 21 de mayo úl timo, solic itand o autoriza-
oi óu para 'reclam ar al sargent o del batallón Cazadores de Fi-
gueras Fernando Serra, alu mno del Colegio preparatorio mí-
li tar de 'I'rujíllo, las raciones do pan que ha deven gado en
los meses de noviembre do 1893 aenere de 1894, que dejé
de hacerlo el cuerpo con arr eglo al ar to 83 d01 vigente re-
glamento de revistas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solioi-
tado; debiendo 01 batallón Oasadores de Figueras hacer la
reelamaoión en ajustes separados, para que puedan valorar-
se la s raciones de pan ,al pr ecio que respectivamente tuvie-
ron en beneficio en los meses quo fueron devengadas.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
drid 20 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señ or Ooman dan t e en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONES
(q. D. g.), Y en BU nombre la TIc:lr.,it Hcgente del Reino, se
ha ¿UgU:l.d.o conceder al músico de eso Real Cuerpo D. Gro·
g'ú l'ÍO P J I'0 Z L6pez, premio de constancia de 37'50 pesetas
mensuales, como comprendido en el art , 169 d¡ü reglnmen-
to orgán ico del r()iO'~ido cuerpo, (lo la cual ventaja debed
disfrutar desde 1. 0 de mayo último, por haber cum plido en
14 de abril pr óximo p asado veinticinco añ os de eerv ícíos , sin
nota esfavorable.
De real orden lo digo ú V. E . pa r» BU conocimient o y
demás efectos . Di os gu arde á V. E. much os años. ]\1a-
dr íd 20 de junio do 1834.
LÓPl'lZ DO:\fÍNGUEZ
Señor Comandaste general del E.o~l Cuel'iJo de Guardias [il~-
barderes , .:
Señores Presiden te del UonseJo Sün~emo de Guerra y l'v!urina




Excmo. 81'. : Accedíendo á lo propu esto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación fecha 2 del actual, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 del corriente mes, ha tenido á bien con-
ceder la cruz de primera clase del Mórito Militar , con di s-
tintivo blanco, Ú primer t enient e do la Comandancia de
Toledo del Instituto á cargo de V . :ID., D. José Leardi de los
Santos Reyes) como recompensa p or su distingui do compor-
tamiento en el descubrimiento y captura de cinco sujetos
au tores do un robo con doble homicidio efectuado la noche
del l.° de octubre de 18U2 en la villa de Menasalvas, cuyo
delito habla permanecido ímpuno hasta que dicho ofloíal
so encargó de la línea ¡\, que aquell a corresponde. Separada-
mente, ypor el mismo servicio, S. rvr. h a tenido á bien
conceder al sargento y guardias que aparecen en la relación
siguiente , las recompensas que en la misma se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. I!1. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1894.
LÓ PEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en J efe del primer Cuel'po de ejército.
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Señor Comundante en J'010 del rn~im.er ~lne:r¡){) de Gjércitú.
Señores Presidente do he Junta COilsultivu de GUf¡l'r~ y Orde-
nador de pagos de 1¿'n32-ra.
Excmo. Sr.: En vista de la lUemo:r1a titulada «Reseña
histórica del comercio do la India y de sus principales pro-
ductos farmacéuticos», escrita por el Iarmacéutíeo segundo,
con destine en d. Laboratorio Central de Sanidad Militar
D" J(;~.quin 1'J¡zq~~o~"ra delBayo, y ele acuerdo COl1el informe ele
la Junta Consultiva de Guerra, qua se inserta á continua-
ción, la Reina Regente del Reino, en nombre ele su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 13 del actual, se
ha servido conceder al interesado la cruz ele primera clase
del :l\Iérito ]',Iil.itar, C0n díssintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su acsual ernpleo, cuya pensión ca-
ducará Ú BU ascenso al inmediato,
Do real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde ¿J 11 .. 111. muchos años.
:Madrid 20 de junio de 1894.
«Hay un membrete que dice: J¡;ST"1. COS81iLTIYA DE GummA.-
Excmo. Sr. :-J)o real orden, fecha \) de diciembre de 18\)3, se remi-
tió á es~a Junta, para informe, la Memoría titulada «Reseña hís-
tortea del comercio de la India y sus principales productos íur-
macéutíoos» , de que es uuior el Iarmncéutíco 2.° D. Joaquín Ez-
quorrn del Bayo, con objeto de apreciar la recompensa á que este
oficial BO huya hecho acreeuor.-J<;sta obra consta de 103 hojas
munuscrítns, formando un tomo en J<.O mayor encnadernado, y
viene acompañada ele los documentos siguientes: copia del expe-
diente y notas de Secretaría; comunicación del Director del Labo-
rutorío Central de Medicamentos, remitiendo la Memoria; comu-
nicación del Excmo, Sr. General Secretario de esta Jnnta, remi-
tiendo el informe del personal médico de In 3.a Sección; lu
:Mmnol'itt de referoncia.-rCanto en el. informe del Director elel La-
boratorio Central de Medícamcntos, cuanto en el emitido por la
Sección S.a de esta Junta, es calificado el trabajo del Sr. T;zquerrn
como un importante estudio histórico-científico, en que revela este
oílcíal farmacéutico una aplicación y laboriosidad dígnae de te-
nerse en cuenta, toda \,<';1 que, independientemente do! servido
propio de su destino, pe dedica á la ampliación de su instrucción
. general, juzgándosele acreedor á recompensa por los méritos que
resultan en la obra que se infol'l111t.-La Junta ha estudiado el
trabajo presentado por el f"r. Fzquerrn, encontrándole dividido en
vnríos onpítulos, como son: Considernclones gencrnles sobre el ea-
mercio y razones do por qué las nncíonos que han poseído el de la
India han sido Ius quo han dominado el mnndo.i--Dcscnpcíóu
geográfica general del gran continente asíatíco y particular de las
Indias orientales on él comprendidae.c-Tlistorín del comercio de
la India y conaideracíones prolimin&res.-Ilivisión, en épocas y
períodos, de 'la hístorín del comercio de la India.-En la primera
época, su primer período compronde desde los tiempos hístórtoos
primitivos, hnsta la cr-Íc1a del Imperio romallO ele occiclente.-El
sl'gnndo porío(lo ubl'mm desde elStn fecha hlwtlt el delScubrimiento
dola navegac;ón por el Cabo do Bnmm Esperanza en 14,\)7.-1<;n
la segUllllu ópoca, rJU primor períoc1o comprende desde esta fecha
hasta in upertura del canlOl de Suez on ISo\), y <'1 segunrlo período,
desde la fecha anterior hgstn nuestros días.·-Además contiene 1l\
obra una reseña hif'tóriea de los principales productos furmacéu-
ticos do lt1, India.--Como prólogo de esta olJru., lOonsigna el nutor
im])Ol'talltc's eOJwideraciones "obro el eornercio en génG1'!II, y con-
crdiíndose d0slmós al de la India, dice que éste ha dominado al
mundo, y q11e si lnglnte1'1'a es hoy señora de los marcs, lo debo
principnlmento 1'[ !1l1 lOomercio con la India.-l1;n su segl1lulo capí-
tulo haclluna sucinta, pero amena, descripción del gran continente
mdático) lOomJÍdoriíndole como f'l terreno JUás antiguo y abandona-
<.lo por las r.gun~, seglÍn las obsorvaciones geológicas máflmoder-
nas.-Concreta y particulariza después .su estucHo lÍ la verdadera
India ó IndoE'üín,' que la diferencia de la oh:n pcnínsl{la, su hor-
mann, sepamda porel Gangcs, y que denomina Indo-Chlnn, marca
el curso de los ríos más prínclpales, como '01 Ganges y Brahama-
Putra, quo desaguan en el golfo de Bengala, y termina con atina-
das consideraciones acerca ele Ir, cordilleradel Himnlaya por la
inñusncín que ejerce en la feriilidad regional á pesar do su sítua¡ ción Intertropicnl.c-c-Enumcra Ins graneles producciones que Ior-
1
1 mun el comercio de la India, citando muchas pertenecientes á los
reinos animal, vegetal y mineral.·-·Consigna el autor las pobla-
I cíones comerciales más importantes, como Oalcuta, Madrás y BoJU-
"
, ba): en las posesiones tnglesns; Golconda, Naípun y otras en los
países aliados; las colonias independientes como Kachemir, La-I hor, Kalmand'Ú, y, por último, las francesas de Pondycherí y Ke·
¡ rtcal, y las portuguesas de Goa y lliu.-Aprocia en conjunto las
¡ vías Ó rutas por las cuales so ha ejercido el comercio indiano en
:¡:I,· diversas épocas, desde los tiempos primitivos on que la navega-
ción era un simple cabotaje, hasta que y:;¡, empezó á dominar la
navegacíún de altura, marcando cinco vías principales, desde la
! que siguió el pueblo fcnícío hasta la abierta en nuestros días por
!\ el istmo ele Suez.-Collcl·etándosc el Sr. Ezqucrra fí las vicisitudes
1 históricas por.que ha pasado el comercio de la India, las divide en
1
¡ dOB grandes épocas, comprendiendo 0::1 la primera los tiempos prí-Imitívos hasta el descubrimiento ele la navegnción por el Cabo de
Buena Esperanza en 14ü7, y la segunda, desde esta fecha hasta la
'
1 nctualídad.»- Termina su obra el autor con In historia de los prin-
cipales productos farmacéuticos de la India, indicando su interés
general para el país y para el comercio: así es que del reino mine-
ral consigna el jacinto, el jade oriental y el Berax. Del reino aní-
mal, el civeto, el marfll, la cola equina, el peroar amarillo, la pie-
dra de Goa, el ambar gris, la piedra ígnana y la goma laca; y,
por último, del reino vegetal cita las que más aplicación tienen
todavía en la medicina actnal, como las qutnas, el opio, la míz de
I
acónito, la coloquíntida, el sandalo rojo) hojas de sen, goma ará-
biga, la jalapa, la canela, el bcnjuívcl acíbar, la nuez 'vómíca, las
pimientas y demás especia" y otras más substancias que, aunque
¡ se producen también en Europn, no tienen la estimación como las
l Indíanas.s--En virtud de todo lo consignado, la Junta reconoce en¡ ltt obru del Sr. Ezquerra un trabajo politécnico muy ínatructívo y
1 de utilidad suma, que aunque no tenga directa é inmediata ap'li-
eación para el Ejército) la tiene medíuta ó relativa, toda vez que
proporciona ilustración á todo uflcionado al estudio; y consideran-
do en este caso la oficialidad de nuestro Ejército, muy bien puede
ocupar esta obra un puesto en las bibliotecas militares, ya perte-
nezcan al Estndo, ya á asociaciones determinadas, ya á la propie-
dad Indivldual , pues el Sr. Iilzquerra, en su calidad de profesor
mercantil, traza la historia general del comercio, y en especial el
de la India, con una prolijidad y Hbundancín de datos tan exactos,
que patentizan las vicisitudes favorables y adversas por que ha
pasado el comercio asiático desde tiempos remotos. En calidad de
hombre filósofo y literato ha condensado en su obra doctrinas cu-
riosas é instructivas, como son los pasajes históricos y todo lo
referente á las costumbros, religión y organización política do los
pueblos comerciales que ha citado. Como hombre de ciencia, re-
salta su afición en el cultivo de las físicas y naturales, dando un
manifiesto ejemplo sus descripciones geográficas sobre el conti-
nente asiático y sobro los mares quo bañan sus límites, fijando las
diversalJ rutas de navegación que los morcaderes han seguido en
relación con los progresos de la civilización universal, mereciendo
espocial mención los conocimientos geológicos del autor, salpica-
dos con citas meteorológicas, agrícolas é industriales; y por últi-
mo, como opílogo, imprime en su importante trah:tjo el sello lle
la profesión que oJicialmente ejerce en el Bjército, por medio d(~ la
enumomción descriptiva de los principales productos del suelo
indiano que miís aplicación lum tenido y tienen en la farmacia, y
ctlyas virtu<1eA 1110dicinale,B pueden utilizr,rse en la salud del Ejér-
cito.--J: por lo tllnto, la .Tunta es de opinión que el farmacéuti-
co 2.° D. Joaquín Ezque1'l'a del Ba:ro, mOl'ece ser recompensado
con la cruz de l.a clase del Mérito Militar, con distintiyo blanco,
·pensionada con el. 10 por 100 de su sueldo actual, que caducará á
su ascenso al inmediato, como comprendido en los arts. 1.0 y 23
del reglamento vigente de re@ompensas en tiempo de paz, por en-
cerrar su obra evidente utilidad lÍ los intereses generales del Ji:s-
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V . D. muchos años.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICA.CIONES
---'-"._'-'-"---~~""""'=~"~-~,
LÓ PE¡¡ D O:MiKGUEZ
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supr emo da Guel'i'a y Marina.
! demá s efectos. Dios guarde áídr íd 20 de junio de 18\)1.
,
I
22 junio 1894r¿. O. núm. l B4
12/1. SEOCIÓN
EXCU10 . Sr .: El Rey (q , D. g.), Y Gil su nombre la Rei -
1na Rog0nt~ del Reino, hu tenido á bien dispone r que á les
1 dos primeros teni entes de la escala de reserva D. J ulio Ba-
1 talón Chamor!'o y D. Laca s Perdones Par ra, que prest an sus¡ servicios como secretarios de Iaa Zonas n üms . 10 J' ,'59 , res-
1pec~ivam~nte, se les abone la grat ificación de efectivid.ad¡ de uoco anos, desdo 1. o del mes actual, beneficio á que t ie -
¡ n en derecho con arreglo á lo prevenido en r eal orden de 1.0
I de mayo próximo posado (D. O. núm . U7) .I De orden de S. M. 10 digo ti. V. lG. para su conocimien to
1y dem ás efectos . . Dios guarde á Y. E. muchos ¿IÚOfl. lIla-
1 dr íd 20 de junio de 1894.
L6pl~Z DOMiNGDE,}: 1 LÓPEZ DOMiNGUE'iI
Beñor Capit án general de la s Islas Canarias. 1 Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G¡¡erta y Marina . Señores Comandantes en J efe del primero y cuar to l1uel'pos
y Ordenador de pogcs de G!l(¡rra. de ejército.
S, · SEOOION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D, g.), Y en su nombre la ita i·
na Regente del Rein o, en vist a de lo inform ado p or el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo último, se
h a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento prev í-
síonal de h aber pasivo que 68 hizo al segundo teniente de
Infantería. D. Segundo Pérez Delgado, al concederlo (JI ret iro
para Fasnia , segú n real orden de 24 do febrero últim o (Dra -
EIO OFIUIAL núm. 44); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de su empleo , ó sean 48'75 pesetas mensuales, que por sus
añ os de servi cio le corre sponden.
De real orden lo digo á V" ID. pa ra su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guardo ..á V . E. muchos añ os
Madrid 20 de junio de 1894.
_ ._-------
tado en el ramo híst óríco-gcogréílco-comercial. ~o obstante, V. Ji;.
s~ dignará acordar lo qu e crea Jn¡IS justo y oportunov-c-Mudi-id 28
de abril do 1 8\l 1.-J~1 Genera l ~ecroh:l'io , Miguel Boch .-V.o n .o




Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuar tel de Inválidos .
Excmo. Br.: El Roy (q. D. g.), yen su nom:bre la Re í-
Ina Regente de~ Reino, h a tenido á bien di sponer que á. los10 capi tan es y 12 primeros tenientes de la escala activadel arma d e Infantería com prendidos en la siguiente rela-
Icíón, que em pieza con D. Francisco do la Corte Pérez y ter-mina con D. ~(anuel de Julí án Lópea, se les abonen las grati-I ficaciones de efect~vid ad que se les señala, desde las fechas
que t ambién se indican , beneficio á que ti enen derecho con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1891(0. L. núm. 265), y
reales órdenes do 28 de noviembre de 1891 (D. O. n úm. 2GB).
27 de julio .de 1892 (C. L. nú m. 239) y 2 de octubre de 1893
(D. O. núm. 217).
De orden do S. 1\1. lo digo :í V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, l\f n;..
dr íd 20 de junio do 1894.
L ÓPEZ Do~fÍNGUEZ
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
Señores eomandan tes en J ofe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las Islas Canarías , Cuba, Puerto
Rico y Filipinas y Coman dante general de Melilla,
7. a SE C C I 01~ . " Excmo. Sr. : E l Rey (g . D. g.), yen su nombre la HeI-
, • . . ' na Re ente dd Reino h . i - 1. -e r , ~ ( ,
I JJXClllO . Sr.: En vista de la in stancia que V. E . cursó á g '. a tenido á bien conceuer , desde L,
esto Minis terio, en 2 t de abril último, pro movid a p or el te . ,1 del mes aetua,l, nI ca~Itán .~el Cu~.rpo de Inválidos D. P edro
• ' ' l'i'! Ui' Esca.lona la gratificaci ón de "00 pesetas ""1U le -.
monto coronel de Infantería D. Cayetmo Caparrós Oller en ! '. ' .... c ci u c •., a . s, po...
. . . , . . ' contar en su citado empleo la efectividad de seís a ños .
soli citud de su retiro con residencia en la Isla de Cuba el ' , ,," e nos, con -
• J forme á la regla 2.ft dé la r eal orden de 15 ir ' 18ü1
Rey (q. D. g.) , y en 8U nombre la Rema Regente del Rei no , (C L . 266) ju 10 a e
h a tenido á bien conceder al recur rente el retiro con los 90 •D' numl· der 1 di. e rea 01' en o IgO á V. Ji' para su conoc í . ~
c éntimos del sueldo de su empleo; abon ándosela el sueldo . ~. , . m iento y
,'. 1 d 8!Jo '30 Q ts l " 1 • demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años . Ma-
provi siona e <Ji) o pese as mensua es, ínterin ei Consejo d íd 20 d " . d 189 ,1
S o. G 1\
, . , f d rr e jumo e "1:.[upremo e xuerra y tanna m arma acerca e los derechos
pas ivos que en defini tiva le correspondan, á cuyo efecto se lo
remito, con esta fech a, la referida instancia; aprobando, á
la vez, que V. E., en uso de sus atríbuciones , lo h aya anti-
cipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. ,H:, muchos añ os. Ma-
dr id 20 de junio de 1894.
L ÓPEZ D OMÍNe u Ez
Señor Capit án general do Isla de P uerto Rico.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de GU6rl'a y Dlarii1u.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta de retiro por edad
que V. E. cursó á este Ministerio, en 21 de abril último, Ior-
mulada á favor del t eniente coronel ele Infantería D. Francia-
co Alvarez Veríña Menéndez, el Bey (g . D. g .) , yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder
al in teresado el retiro con los DOcént imos de-i sueldo ele su
empleo , pO,r reunir más de 35 años de servi cio, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que , en deñnít íva .Je correspondan , á cuyo
efecto se le remitc, con esta fecha, la expresad a propue sta;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dich a
gracia, ' .
De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa





Grat íflcací ón qne so Feoha desd e que ha do
Empleos KO}lliltES les eou ced u Destíuos Ó sltuncí ón anual pracñcurso 01 ab ono
Capitán.. •••... ¡D. F ra n cisco de la Corto Pérez •.••. • •..••••. ¡De d o.ce añ os .• • Regimien to Reserva núm. 6B . 1.0 de junio de 18U4.
Otro . . . . . . .. . . . }J. J osé 01'6ms Corr ales .. .•.....•.••... •..... De seis Idem ••• Ayudante general Roig . .•.• , I dem,
Otro ........... 1 }} Manuel Benedicto Gúlvcz . . .......... .... Hdem ... ... ... .. Reg , Regional Bale ares n .? 2. Idem ,
, 4- .¡ ~ ",1 . p . . " l 't ....~ ,. ~
'"
1 ,Otro 1 » Antonio "ah .lc.or - L1Z , • • " . , ., ••• , ¡Iuem \Idem Resorva n um , 12 •••••• 1Idenr ,
Prlmerteniente , »Jo. aquí n Casas BI~nco , ••••••...... ...•• • , ¡Idcm Idem /:l.od.a .núDl . o ¡1.0 septiembre 18\)3 .
Otro 1 » Ma rcos Rueda E llas ...... . ••.•• .•.. •••.• Idom Idem Amél'lca núm , 14 , lIdem,
Otro •••. • • •.. . . .! » Eduardo :&Icrnles~. ~avarro .. .• . • • • . . , . •.. • IIdem..•••••• . • . lId.ero F."xtrC.ll1l1dUl'a núm . lií"11.0junio ISO'!'.
Otr o .•..• .••... ' 1' » J osé Fern áudez :lIóndoz. , ••••.• .. ..... , .. Idem I.dem 1I1urcitl núm. 37 . • . • .• • 4 de junio 1894,
Otro . . . . .. .. . . . »:1larilmo Bachtller Pnreja. , . , Idem IIdom Albuera n úm , 36 .. "" I dem ,
Otro . . . ...••.•. » J O¡;ÓOlulla Alcacer ...• , .••.... ... , . . . • •. ¡.Idem [Idem ¡Idenl .
Otr o "1 ») 'I'orib ío Rev Moreno Id ern · IBón, Casadores Es tel la n .? 14 Idem ,
Capitán : » P.lácielOFernúndez Arnedo .•...••..• • ... • ,De doce ídem .. ¡'LO de Simaneas (Ouba).•...• !relem .
Otro • . . . • . • • . • , »Juan Bermúdez Gnrc ía..•• , .•........•.•• '¡De seis ídem.•. ,2.0 do Alfonso XIII (Idom) . " IIdem • .
Otro •....•.. '.. '1' » Miguel Arteguí Bayon és _ Idcm ¡'cOmiSión activa de Cuba.. '" Idem ,
Otro. . . . . • . . • .. »:Fernando Lafu ente Fóx ¡Idem...•••.•••. :1, ° Muria Cristilla ~Cnhll).. '. Tdem ,
O~;o : 1 » ~l:is J~eón ~ll~~Z ,: Idom ,Co¿nisió,n a~tivu de Cuba 4 ~ov.iemhr.e 1894.
P ri mer tomento . 1 » Fran cisco Bnr ríos Romero I dem \1. <le Ouba (Cuba) 4 junio 1891,
Otr o , » Benito Gallego Súnchez /Id em Comi sión activa de Cuba .•.. I dem ,~tJ:o" " " "" '1 » :~s2 A~hole.~L61~e:. . : ' . Idem '11.°0de Tan ;'1gona SCub u) !de:n'
Otro » c\nton.o Pruts I L IIC!.ll, , •• ••• • I1dem 1. de la La1.>an a ( ídem) . .• .. Idem , .
Otro . . . . . . . . . .. »Florencio Huertos Rodr íguez ...... •.••. •• De doce ídem .. Comisión activa Puerto Rico . I dem.
Capitán 1 » Man uel de Jul í án López De seis ídem !Reg . Legazpi 68 (Ffltpínas) .. 4 julio 1893.
. I 1_ 1 1
:Madrid 20 de junio de 18U4. LóPEZ D OMÍNGUEZ
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cnrs ó·á
este Minist erio, .con escrito de 9 de mayo último, promovi·
da por el comauqante meyor del batallón Cazadores de
Arapiles nÚ1;ll. 9, en súplica de autori zación para reclamar,
L ÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Oomandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Oapitán general de la s Islas Canarias y Ordenador
de pngos de Gu.~rra.
en ndioíonal de carácter proferente, el importe <le las pri ms -
rus puestas Q@ vestuario devengadas en 1893 por los reclu-
ta s dest inados en dicho cuerpo llIatias Yloya Sevilla, Eusebio
Alvare z Bustos , Venaneio Carrasco Navalón y Santos Col ás
Reyes, el Rey (g . D. g.), y en su nombro la Reina Regente
del Reino, h a tenido á bien conceder dicha autorización y
disponer que con la aplicación correspondiente dentro del
presupuesto respectivo do 1892·93, se formule la .adicional
de referencia, [usti flcada según el caso; conforme á la regla
segunda de la real orden de 5 do mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 162) y real orden do 25 do abril del a ño actu al (DIA-
nro OFICIAL núm. D2), y como caso comprendido en el al"
t íeulo 3.°, letra a., do la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años . Ma-
drid 20 de junio de 1894.
L ÓPEZ D OUÍN GUEZ
Señor Coma ndante en J efa del primer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia qu e V. E. curs ó á
este Ministe rio, con escrito de 12 de mayo último, promovi-
da por 01 comandante mayor del regimiento Infanter ía de
Zaragoza núm. 12, en súpli ca de autorización pa ra reclamar,
es adicional al eje rcicio cGrrado de 1892-93, los haberes de ·
vengados en junio de 1893 por los soldados de dicho regi.
mi ento José Selva Cantero, Basilio Núñez Morcillo y Francis-
.co Pl'cixes Pedro, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, h a t onido á bien acceder á dicha
petición, y disponer qu e la acUoiona l de referencia, con apli-
cación al cap. 6.°, ar to 1.0 del respectivo presupuesto, y de-
bidamente justificada, se in cluya, previa liquidación, en el
primér proyecto de presnpuesto que se redacte cpmo Obli-
gaciones que ccweCe7~ ele crédito legil>lativo.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimI ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1894,
L ÓPEZ D oMÍNGUEZ
Sañor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vis ta de 1:1 instancia que V. lG. cursó á
á este Ministerio , en escri to de 14 ele mayo último, promo-
vida por el capellán segundo del Cucrpo Eclesiástico del Ejér-
cito, en situación de reemplazo I)or enfermo en esta corte,
D. Sen én Cenícerosé Iharra, solicitando abono'de sueldos eo-
rrosp ondient es ti los mosos de noviembre do 1893 al de abril
ú ltimo, cuyo t iempo se halló excedido de la Iíconcía por en -
fermo que di sfrutaba, justificando mensualmente su exis-
tencia con los correspondientes certificados de reconocí-
miento facultat ivo, el Rey (q . D. g . ), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, con arreglo al arto 15 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden do 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132), yen an alogía con lo resuelto en la de 27
de mayo de 1892 (D. O. núm. 115), respecto al comandante
de Oaballería D. Dionisia Careta, se h a servido di spon er, que
considerándose al recurrente como baja en el batallón Caza-
dores Regional de Canari as núm. 2, por fin de noviembre
citado , y alta en la nómina de reemplazo de esa región en
1.0 de diciembre siguiente , se le abonen los medios sueldos
corr espondientes á este últim o mes y sucesivos h asta abril
del año actual , haci énd ose las r eclamacion es en las n ómi-
nas correspon dientes con sujeción á las reglas di ctadas por
la real orde n de 22 de mayo ú ltimo (D. O. núm. 111); y no
s íéndole abonable sueldo alg uno en n oviembre an terior, du-
rante el cual h a de consider ársele en uso 'de segunda pró-
rroga á la licencia de que queda h echo mérito, y según di s-
pone el art o118 del vigente reglamento para la revista de
comisario.
Do real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os, 1\1a-
drid 20 ele junio de 1894.
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LÓPEZ DO¡o,rlHGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Gue.·ra.
Señores Comandant es en J eío del primero, segundo, tercero,
cuarto y séptimo Ct!e:rpos de ejé r cito y Capitán general de
las Islas Ganaria.s .
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regent e del Rein o, ha tenido á bien disponer que á los
oficial es celadores de fortificación comprendidos en la sí-
guíente relación , que empieza con D. Eladío Rodríguez Díez
y ter mina con D. Antonio Conejero y Gracia, se les abone el
sueldo del empleo superior inmediato desde las fechas que
en dicha relación se indican, beneficio á que ti enenderecho
con arre glo al arto 3.0 t ransitorio del vigente reglamento de
ascensos en tiempo de paz y real orden circul ar de 10 de
mayo último (D. O. núm. 103); debiendo t enerse presente
al hacer las reclamaciones de las ex presadas diferencias de
sueldos, qu e 3.1 oficial celador de segunda clase n. Geno\'oso
Vega y Días , deber án deducírsole Ias gratifi caciones de oíec-
t ivídad que h aya percibido y qu e lo fueron concedidas por
real ord en de 21 de octubre ele 1893 (D. O. nú m. 234).
De real orde n lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. J:11 . muchos añ os. JUa·
(h iel 20 de junio de 18ü4.
D. O. núm. 134
LÓPEZ D OMfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del quinto ClZ erpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con escrito de 8 do mayo último, promovi-
da por el comandante mayor del regimient o Infantería del
Infante núm. 5, en súplica de autorización para reclamar
-la cantidad do 206'08 pesetas, deducidas por la Interven-
ción General de Guerra en los extractos de revista de dicho
cuerpo y año económico corriente, y á cuenta de los h abe-
res de cuatro sargentos que durante los meses de diciembre
y enero últimos excedían de la plantilla del 2.0 batallón
del repeti do regimiento, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regent e del Reino, se h a servido desesti mar dicha
petición, conforme Al0 dispuesto en real orden do 29 de no-
viembre de 1893 (D. O. núm. 2GB), y puesto qua no es apli-
cable al caso, como 158 pretende, la de 3 de enero de 1889
(C. L. núm. 3).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-





Em pl eos NOMBRES uctun l F cchl1- desdo que ha de pr aet ícarsc ('1abono
Celador de 2 •Il D. E1adio Rodríguez Díez . ..•. • • • , . . • . . •.•. . . . . .. Badujoz. • . • . . . . . • . Desde 1.0 de julio de 1801 á fin de Ollero.. ..
de 1893.
Otro . ... . •. .•.••. . » lLusebio ca lar.nr y Hern áudez . . .• ••• . .•• • • • . . . • Geron a . . . ... . .... Desde 1. O-ue di ciemb re de 1802.
Otro . .• • . .•••• ••• . j) Generoso Vega y Díaz. . . , . . . .. . ... .• . , . . • . . . . . Santa Ornz de 'I'ene-
ri fe....•.••. . • • • Idem íd . de septiembre de 18\)2.
Otro do 3.11••• ••• •• , P ablo Berrocal y Almendá r íz . • • . •. • • • • • . .• • .. . Oádiz . . . • •. • • . . . . • Idcm íd . de julio do 1801 á fin do abril
do 1892.
Otro • .• . •• • . • •• • . . » Salvador Requejo y Díz.. .. . . .... •.. ... .. .. .. . F01TOI • • ••• • • •• •• • Desde 1. o de j ulio de 1801.




Madrid 20 do junio de 18D4. Lórr,;\ D OjllÍXGl;EZ
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien di sponer que á los
oñcíales celadores de fortificación comprendidos sn la si-
guient e relaci ón, que empieza con D. Bernardo Garcia y
C.,}on20ález y termina con D. Daría González y Caldas, se les
ab one el .sueldo da! empleo superior inmediato desde las
fecha s que en dicha relación se indican, beneficio á qu e ti e-
nen derecho con arreglo 111 arto 3.0 transitorio del vigente
reglamento de ascensos en ti empc de paz y rea l orden de 10
de mayo último (D. O; núm . 103); debiendo tener se presen-
te al h acer las reclamaciones de las expresadas diferencias
de sueldos , que al oficial celad or de segun da clase D. Maxí-
mino Santos y DeJg1! uo, deberán doduoírseles las gratificacio-
nes de efectividad qu e haya perci bido y que le fu eron oouce-
d ídas por real orden de 21 de -octubre de 1893 (D. O. núme-
ro 234) .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento J
efectos coueiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 20 de j unio de 1894.
LÓl'EZ D Ol\IÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerr a.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército ~
Comandante genera l de l\!eüUa.
Relación que se cita
Em pleos NOMBn E8
Destíno Ó sít uaeíon
tlCtu /1,l Fc ch¡¡.desde que h a ele pract[onr~c el abono
d d 2 o. D B 1 G . G ál Có d b Desde 1 o de julio de 1891 á fin de agosto de 180 ~Cela 0 1' e . •• .. . ern arc o areia y onzr ez . . . . . . . . . . r o :L .. ... ..... '0 1 . r ' V'lel1 i f 1 octi h ~ flf' ] q C]'
Ot ro » Maxímiuo Bantcs y Dclgado Ml'lilln. Desda L, ( _e J ~l .]l)tl (l _, . , .~ . ~n ( e 1 1'. , " .
Ot d 3a rI""1\": • " '1\- • ..i. ,# 11 ~-. 1 n ,.1 , ~· i · '· . ;'(' "! · ( f . · ;il nw. : ·r, ~ \ . . ; .. .... , .r o o w ~ Jl .Ler;c,ol'O .Ll.:ODJfI: 'Y. J....l : ·; O.. o .. " ~ ~ ~ :, I J ~:J. d ~ " ~ .. r ~ • • <. .. , - ' , .. ~ . . - - ~; q
Otr o }) DarÍo González y Caldns /Alh ucemas ' I De~de 1. 0 de Jl111:ue 10 <1.
Madrid 20 de junio de 1894. Lór EZ D Ol\1ÍXGUEZ
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Excmo. Br.: En viRta de la Instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 8 del mes próximo pasado, promovida
por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas nWita-
res D. Ahel Gómez da la Túrre y Gutiárrez, en súplica de que
lBe le conceda el sueldo de capitán, como comprendido en el
art, 3.o transitorio del vigente reglamento de ascensos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ReRente del Reino,
ba tenido á bien disponer que se abone al recurrente el ex-
presado sueldo desde 1.0 de agosto del año último, con de-
ducción de las gcatiíícacionee 'de efectividad de doce años
qne desde dicha fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conaiguientea. Dios guarde á V. E. runchos años.
Madrid 20 de junio de 1894.
LÓPEz Dm.dNGlJEZ
SeñOl' Comandante en Jofe del cuarto Cuel'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
... _.?"'.':""?"=' .. J
SFl"I1\:TQTD 0°l ,.;A. LU,) n o
12.ló ~l\100IÓ}'¡
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que dirigió ti Este
Ministerio, fin 10 de mayo último, el alcalde presidente del
Ayuntamiento do Bíosoa (Lérída), solicitando el abono del
importe de un recibo de suministre hecho al Ejéroiúo en
noviembre de 1893, el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la
Ueina Regante del Reino, no ha tenido á bien acceder á
esta pretensión una vez que el motivo 81'l que funda la de-
mora de la presentación á liquidación, no está comprendido
en el arto 7. 0 de la instrucción do $)de agosto de 1877.
De real orden lo digo ú V. ID. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. ID. muchos años. 1\fl'.-
<1ríd 20 do junio de 1894.
LÓPEZ Dq:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cnorpo de ejército.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUThIERA RIOS
2.''' S:@COrÓN
lexema: Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, promovida por el
primor teniente de Caballería, en situación de supernumera-
rio sin sueldo, D. ,Juan Gómez de la Torre, en solicitud de su
vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solícita, con arreglo á lo prevenido
en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2),
debiendo permanecer en su actual situación hasta tanto le
corresponda ser colocado.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d01:uás efectos. Dios guarde ti V. B. muchos años. Mu-
dría 20 de junio de 18¡J4.
LÓPEZ DOMÍNGUErt:
Soñor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
UTENSILIO
lZ,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: ]ln vista del escrito de V. E. fecha 10 del
anterior, acompañando instancia del comandante mayor de
© Ministerio de Defensa
da la. Snbsec:i:'et",ri~ y,50oolcnGf$ d.~ este MinisteriQ
'1 de las Db:(looiones gene1'2Jeff
GOUWIOS m~ HUÉRFANOS
AfiOOXAUXÓ)¡' :rARA EL SOSTEXIlIUEJ:lTO nm, COLEGIO
,DE :;\fARÍ.\ aRISTINA
R10IJAOIÓN nominal de los 150 primero» huérfano» de la escala de
aspirantes á quienes se concede la pensiot; reqlameniaria con
ut'reglo á lo acordado por la Junta Il'ircctiva de la Asociación,
en sesión celebrada el 26 de agosto de 1887', por no existir lo-




1 Maria Guadalupo Jorge Marzal,
'3 Maria Primitiva Jorge Marzal.
3 Antonia Gutiérrez de la Torre.
4 Amparo Gutiérrez de la Torre.
5 Victoria Gutíórrez de la Torre.
6 Vídal Gnttérrez de la 'forre.
7 ¡Francisco Montalvo Benedicto.
8 Posidio Viilalba Antón.
9 Maria Obejero Caso.
10 Marcelina ·Obe.iúl"Q Caso.
11 Juan Obejero Caso.
12 Miguel Obejero Caso.
13 Dolores Obejero Caso.
H ::\Iacario Obejero CURO.
15 Ramón Alvarez Lópcz.
1G Luisa Alvarez López .
17 J06O"fa Alvarez López.
18 Iílnrique Alvarez Lópes ,
19 Elena Alvarez López.
20 Maria del Carmen Gonsález Gastesí.
·21 Carolina Sanjuán Dabín.
22 Ramón Olíver Simó.
23 Mada Almenar Garibay.
24 Maria Miral1es Prats,
25 José Martín Casas.
26 José Gil Bastra,
27 María Dolores Barraca Barraca.
28 José Barraca Barraca.
29 Ildefoneo-Barraca Barraca.
30 Manuel Barraca. Barraca.




-- - - --,---- -- - - _._ - - -
Angel Romeral Torres.
Recaredo Romeral Torres.
Rafael Lu caa :3oriano.
Concepción Lucas Sorümo
Amparo Lucas Sori ano.
Maria Luoas Soriano,
Carmen Lncns Soriano.
Dolores Jí m énez .:I.'l0l:a.
Carmen J lm611c3 J,l'mJ.
Antonio Jhn énez :i'J10;:a.
Felíse Avsa Soto.
Pilar Ayea Soto.
~iatilde Rod ríguez de la Vega,
Lnurontlno R~'~ l1 l'igu~z de l HVogu.
1
1-ti rnilhmORodr ígncs Üe la Yoga.
Antonio FGl~t:f:\tcl: Ort is.
Leon or Wornd pr Or tiz ,
Luisa F m·¡t;;ter Orr.i r..
Eugenia Merch án .Enrüos.
Francisca R uiz 'I'urr ona.
!!'lol'Cficio F ern ándcz Capote.
Víctor Ferná ndez Cap ot e.
Julio Fernández Capote.
Carmen Mad oz Calvo .
Vicente H orranz Mu ñoz.
Eulogia Gonz ález Gonz álcz.
Eufrasia Gons ález Gonzát ez ,
I saac Eohavarr íu JJ:guHar .
Rodrigo Eehavar r ía .~~uHar .
Santi:1;go E,cJ,lnvard,!~ ll;gu~l ar .
Adelaid a J~ {JntrVarrIll EgmIo.r .
Dolores I,Tui'tfn::z Losada.
Puriflcaei óu Ripollés Rold úu.
J aim e Ii ípoli és Roldan .
Vicente Ri po1l6HR )llH n .
Jn sÚR Ripoll és Roldan .
Alberto Cod íns Vigl!l'ny.
Ignac io J aro G ómez,
Dolores J are G órn ez.
i\TaUl1ol Rey Víamontc.
Felipe Rey Ví umon te.
Teodorn Rey Viamonte.
Celia Rey Víamonte.
f,~lad.io Ite y Vi amonte.
I
lt:tmón Rev Via monte .
Lad íslao A'YUflO Cas"'ITl t1 Y()l'·
Jos é AYllSO Onsamavor .





















































NO TAS. La pensión di aria que corr espond e á cada huér-
fa no, es la de 0'75 pesetas , que em pezará tí. devengarse des-
de el (lía en que se recib a en la Di rección del Colegio, est a-
blecido en Atnnjuez , el correspondiente cert ificado do exis -
tenci a de aquéllo s.
Conforme lo vaya permitiendo hi amplitud de locales ,
l,;orAl1 11amados á ingroso los huór.l'anm; anterio rmente cita-
dos, no pudiendo cont imuw en el goce de pensión en sus
' 1 casas más que los mellares do siete aflOS.
1






' lCat alina -Montaña Beltrán.
Narciso Amell er Torres.
Bernard a Ameller 'I'o rre s.
Victori ano Amelle r Torres,
Carl os Ameller 'I'orres ,
Antonio Am ell er 'I'orres.
IRomnaldo Ameller T orres.
~larccs Marieeal Juan.
Luis Regoyos Garay ,
Angola Regoyos Garay, .
Agustina Regollos Garay.
Dolores H ornández Mulí nas .
María del Olvlüo H ornándcz Malinas .
Man uel Gorge Marz ul .
Carlos Vidal Mendibeure.
I
Vifredo Vidal Mendihe ure.
tUcOurdo Mandl y Iia m íres .
Art uro Ms.ndly Rnmí roa.
'Benigno Pariñas Martinez.
F rancisco Fariflas Mart íuez.
~Iarin Pilar Bánchez nuiz.
Francisco Martines de la Iglesia.
Angel Martínez do la Iglesia ,
Maríu Martinez de la Iglesia.
Rogolia Gorostize Gutiérrez.
Baldomero Gorost íza Gutí érrez.
Gabriel Lacy Agu ílar.
Luis Lacy Agnilar.
Mar ía del Pilar Laey Aguilar .
Felisu Laey Agnil ar .
Angela LRCY Aguil ar .
Manuel Cea Palos.
Magdalena Cea Palos.
Luisa Pérez Santos .
]j]duardo Guti érr ez Díaz ,
Enriq ue Crespo Estévez.
J uan Crespo ,Kstévez.
Maria Crespo Estévez.
¡j;milio Crespo Est óves.
F rancisco Crespo I~st6vez.
Emilio Quíntela Vázqnea.
[Concepción Quintela Vázqnez.
Emilia Manzano Mend oza,
Ana Manzano Mendoza .
Rafae l Bermudo F lores .
Adolfo Bormudo Flores .
J os é Gonzáles S ánches.
Concepción Cedr ón Pérez.
Asunción Cedrón P érez.
Esc olástico Garoía Goíccechca,
Mar ía Garc ía Goícocch ea.
Rafa el Garc ía Goicoech ea .
J ulio Garc ía Goíooech ea .
Oonstantino Domi ngo Llad ó,
Esmeralda Domingo Llad ó.
Ismael Di ego Regueruela.
Bienvenido F ern ándos Egaña .
JuanaFoméndez Egaña,
Leopoldo Fernándcz Eg añu.
J osó Toledo León.
María T olouo León.
Leonardo Andrado Diaz.
Clot;ilde And.rade Díaz .




María (lel Pilar Sft,rra Astl'uin.
Jenaro Delgado de la Torre.
Mercedes Delgado de la Torre.
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SECCIÓ}l DE _ANU1~CIOS
OBRASEN VENTAEN LA!mmnSTRACIONDEL·«DIARiO OFICIAL»y «COI¡ECCIONLEHISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN' DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L.:EG-xsL.A...c~6r..;;r
Del filio ists, tomos 2.° y 3.°, «2'50 p?seta~ l1HOo
Del año 1885, tomos 1.0 J 2.°, l\ 5 íd. íd.
De los años 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 1802 Y 181l3, á 5 pese ta s UD.O. .
Los señores jefes, oñcíales é índ ívlducs de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la legls lací én publlcad n, podrán h acerl o abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los qué ad quieran toda la Legi9laci6n pagando su importe al contado, se les hará una boní flcac íón del 10 por 100.
Se admiten anuncios rel sc íonados con el }<}jército, á 50 céntimos la linea por inserción . A los anuncíaates que deseen frgm en Sus
anun clos por temporada qu e eireeda da tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diaria Qfie-ial o pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos . Los atr assdos, á 50 íd .
Las subscrípeiones particnleres podrán hacerse eB la formp, síguíente:
1.a A la Colección Leg'is¡ativc~.
2 ¡l Al Di.rwio Ojí<J'ial.
3.s. .Al Diario Ofieiaf y aoleació~~ Lcqisl(ltit'a•
. Las sub serípcíones ti. Ir, ColeocM:. L e[ji !Jlativa darán condenso, psecl samente, en primero da Rf5.0, sea cual\~uk,ta ):1 Íecha de 3U :üia
en aquél .
Oon la ColecciónLegi31(tf.iva oorríeute, Ó sea 11;. del Rilo 1894:, se repertírá ti 1:1. vez, para fOl'!TI.11,r otro torno, Ia del añ o 1878.
El precio de esta subscrípcí ón sen\ el de dos pese tas 1',1 trímes tse , mínimo período por el que se admitirá 01 abono ,
LU9 que se hagan al Diario Ofid abs6!ü, dará n eomtenso en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio ser á el de 2'50 pe -
setas trimestre, t iempo mínimo do la ¡3l1t,sc:dpció n .
Los que deseen SB1' eubscríp tores 1:Í l~ie <.JOBpublícac íones , Diario Oficial y Oolecú-ión ~tf;gt~[;lat~ra , :!'lod.l'én soltcítcrlo en cualquíer mes
POi' lo qu e respecta al D if1.;·io, y ú Ir. Col:x:c-ú5r:2, ,J:~-isl2l¡'va dc~do 1.° de afió, abonando u.1J;~ y ot::ta á 105 precios I u e ee señ ai v:l.l. á las an ..
teríores, y por el t iempo mínimo de un trímostre .
En Ul tramar los pr ecíos do subscripción cCl'lin al doble que en la Península,
Los pago s han de voríñcnrao por adelantado, pudien do h acerlos por J'J'lll,¡¡ de un trimest re , y al rCi3}lectQ de éste,
Los podí dos y gires, v,l Admí n ístrador del Diario Of icial y OolC"...ci151~ LegÜ;l",tiva. .
.,_,~.~.~ _ _ ,_ . __._. • •~ ~, • •' ._ ' _ •• _ _ c• • ,_~__• _ _ ~ ~.. _ · .~~, _ _
DE












ERtados par a enen tas do huldlttado, un o.•. ••. . . . . . . . . . • . •. • . •
ITojrd tle csttH1istiea crím ín al y los seís 0st :.Hlos trímost rales,
<l.e11 M1 6", cada 11JJ.O ..
Líceu eí cs ub sclutes p or cumpltdos y po r In úti les (cI 100) . . . . 1
PaDos para l as Caj as ile reclu t a (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
l dem para. r ecl u t as en d up óst t o (ítl eJIl).. .................. 5
I dom p ara sit uación de li cen cia Illmrt udu (reserva aetívn)
(írl cm ) .... .. ... . . . ... .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. .... .. . . . . .. . . .. 5
l d01I1 p ara ídem (le 2,' r eserva (Idom) 5
LIBROS
i"'a:.-a Ia co:uíaI~.ill ¡¡mu {~e 10 5 e n er pe s ¿gel ~jéreito
lA1.>ro ~11 de h abílttado., • .. • •.. .... • .. .. .. .. • .. . .. • .. .. • .. . .. .. • 3
IJih~o <le ('a,ja . . ...... .. .. .. ... .. .. ... .... .. . ... .. . .. . .. ..... .. .1
I rl em <10 cuentes <le c::mdales.. .. .. ... .. . ...... ..... .. . .. .. .. . . 1
Id em <lhu 'Ío.. .. .. ... .... 3
l t eru m~.J"o:r , . . ... . . . ... . . ..... . . .. .. . 4-
.)6~igoti y lI..Ic , "c s
CMt[1'o de Justicia 11111itnr 'Vigcn te <le18\10 ..
]:.l'Y (10 I~nj l:iciaIDiontC! militur !le 29 do septiembre üe 1880.],{,;r (lo pOllfaon cs <1" vll1d odad y orftm!l a ll de 25 <1.0 j unio (lo
1Bü4 y 3 de ugos to de 18G6 : .
l l1eID de 10H ~~ri1mllalcs <lo glU' l'f[l, (lo 10 de marzo <le 18M ..
Loyes Con stit n tiv ll, <lel Ej ér oi to, OrGáni ca <lel Estado :Mayor
q(~nor111 , <le p!lses tí Ultrllm nr y ! toal muontos prlr a la aplica-
eloll de lfl.~ 1))J..'31Uns ••••• •• •••••• •• • • • l ..."' l. '. ' •••• , l.' •..• t., ,
n~G'I~mc¡mteli
Ro¡r1anHlllto pura l as Clijas .10 r ocluta nprobR<lo p or real oro
den de 20 de f(\J¡rel'O de 1879 .
t!NU tIc eOllt~hi1icl:Hl (P oJlett1), p.ñ o ]~1~7 J g t n!:'l os ..•• • • • o • • • •• '"
Il1e n! l~ l~ I'x (·nci(J!.1.Qf; 1,~ l·n t.1 e ( ~ht'·:J l '. (~n dül'h..l ~tlyH. . 1:1. uti2i·] ~~ ,,;] Ó
ili ~ i."tiHlhtd de l~J:) jlldiv l d l lO;i de In. ,,~ia$e d u tT( '¡)~ l1úl l5jél'cit o
que se h nl lcn en cl ~nrvi(;io ln.HHa.r, flpl"ol:rudo por :i.'l~.d.l orden
do 1.o de febrero <lc 1879 ..
¡ dero de grandes romuobrns ..






Reglamento (lo ho spit ales m íütnr os •• ••• • •• . •• . • . • . • •••• • ••• • •
Jdem sobre el m odo de declarar 1,1, r<HpOJlS:1lil i.flutl Ó írrospon-
sab í'lidad y el der ech o á r csar címleuto ¡' vi'" Q.otoriúroJ 6 pér-
d ídas do m ateri al ó ganado ..
IdC111 de Ins m úsicas y ch aranga..3, n:..rolJO-d o 13m; re al orden
de 7 do agosto <lo JS71i ..
l dem de III Orden del Méríto ::'Iilita.~, ap robudo l ,or real or den
de 30 de diciembre de 1889 ..
I dem de 1<1. Orden de San lforllalltlo, upro b ado IJOr r eal orden
,l e 10 de marzo d o 18fi(S .
I dem d e ] ,1, re al y milttar Ordon de San Flermenegíldo ••• •• ••
Id em provlsional d e r em onta .
!110m provisional de ti to .
I dem para la r cdaceí ón de l as lwj as de servicio .
! dem para el re em plazo y r ocorva dcl Ej ér eít o, d ecr etado en
22 de en ero de 188S .
l dem para el réglrrieu do l as b íb lfotecas ..
I clem del regimien to de l:'Ollt01l0ro~, 4 tomos • • .••• ••• • ••• • ••• •
I dem para l a r evist a d e Oorn ísn rí o " .
Idem para el servi cio de campaña .
Idern de trans por t es míüta ree .
Táctica de Infantería
Mem oria gOlluraJ. ' I , I I .. I .
Ins~rucción de l reclu ta .
Idem de seocíon y compafiia .
l dem de bRtanÓl~ .
l dem do 1.>l'igad a y l'egimiento r .
Táct'ica de Oal)a! !cria
Dn.soSde la instrucción " 1 , 1 .. ' l ..
Inst rucción (lel reclut a ,í p~e y ,í ca ballo ••••••••••••••• •••• •• •
ldem ¡lo socción,y escuadrón .
Idem do rc rrin1ieltto I I I " • I " .
l (lenl d e briz ada y ili vi,si6n .
Buses para el ingr eso en aClule mi ns militares •• • ••• ••••• •• • •• ••
l nsÍl'u cuiones comp1ementad l1s ,l el reglamonto de grandes
lluLuio1.n:fl.·t{y ('j f ~rci ( ~io":; l)rel ~ s.-!'~~tcrj ofj .. l 1 .. l.
t{~(ml y ('ftr t-il1u r·:~ r~\. Ju;; eJoj;~ ,ício¿; d e nl'icJlhH~i6nH O" u H ~,
I Ut'lJll¡arn lt..s ejcrci(dos técJlic~{)s CO]lllJiJuHlú~ 1 l ..
I !lem p lIX'" los íucro de m llrohns .
l d cm pm:a l os 1llero de eastramo tac ión ..
l dero para los id ero t Cl:nicos de AdmilÜ5tracíón Milit~r .
Pll. &t1 .
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
1\0
76
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 ¡j I)
25
1
t¡5
10
25
25
25
